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ဝႎȨɦɁŽ࿎᠎കॡɁژᇀɥଡ଼țɞžȻȗșૌഈ޴ᡇ
ȟڨ֖ȨɟܿɔȲȞɜȺȕɞǿƂᴥဝႎȨɦɁ޴ᡇɂͶ
ሥɗ᥾ȨɁລްȾտȞȗȟȴȺȕȶȲछ஽Ɂ޴ᡇȻȴȟ
ȗᴩᴦ࿎᠎ɁқඬᄑȺɂȕɞȟᴩژటᄑȽ̜޴ˁศҬᴩ
കॡɂͷȞȻȗșᜊཟȞɜᴩŽ࿎Ɂ᥾ȨɗͶሥžɥޙ᏿
ю߁ȻȪȹᤣɆᴩȰɟɜɁɕȷᝲျഫᣲȾɕնȗᴩފȼ
ɕɁᝓឧᤈሌȾɕᤛȶȲᬲࣃɥൌጪȪȽȟɜޙ᏿ɥጸɒ
቏ȹȹȗȶȲɁȺȕɞǿȉᴥજउюɁᛃᠴɂటᆅሱʘ˂ʒ
ᕻᐐȾɛɞᴦǿ
ǽȦȦȾᇉȨɟȹȗɞȻȝɝᴩૌഈᐐȾɛɞᅺឧᝇɔᣅ
ɒȺɂȽȗᴩޙ᏿ᐐɥ˹॑ȻȪȲᯚ࣊Ƚю߁Ɂᇼޙଡ଼ᑎ
ɥ޴းȪșɞ೫ᜳժᑤȽ஁ศᝲȻȪȹᴩ±¹¶°ࢳ͍͏᪃ᴩ
ဝႎ޴ᡇɂᴩᇼଡ଼ԦȟᄉᚐȬɞఌҔȊျᇼଡ଼޷ȋᝒ˨Ƚ
ȼȺᴩาᄻɥᪿɔᴩ୎ᓦɥӏțɜɟȹȗȶȲǿ±¹·°ࢳ͍
ȾˢȷɁީ਽ɥɒȲဝႎ޴ᡇɂᴩпّɁߴ˹ᯚျᇼଡ଼׆
ȲȴȾफᬭɥ˫țȹȗȶȲǿȊ୿eျᇼૌഈɁӁᣲȋᴥ±¹¹·ᴦ
ȟటᆅሱʘ˂ʒᑬา¨±©ȾᣖɌȲȻȝɝȊျᇼૌഈɁӁᣲȋ
ᴥ±¹·¸ᴦɁۄᛃ࿂ȻȪȹɛɒȟțȶȲɁɕᴩȰɁफᬭӌ
Ɂ۾ȠȨəțȺȕɠșǿɑȲᴩటᴥ²°°¸ᴦࢳ۳Ⱦɕᴩ۾
᥂Ɂဝႎ޴ᡇоᩌం¨´©ȟҋ࿂Ȩɟȹȗɞǿဝႎ޴ᡇȾޙ
ɉ৙Ᏺɂ᚞țȹȗȽȗȻȗțɞǿ
ǽ̾وɂᴩဝႎȾɛɞ۹ୣɁ਽౓Ɂ˹Ȟɜᴩျᇼߩᇼ
ଡ଼׆ȻȪȹ±¹·¶ࢳȾూ̱᥆ດែԖ቏ᩋែੑߴޙಇɁᴳ
ࢳᴮጸȺ޴ஃȪȲ͍᚜ᄑȽျᇼૌഈɁґ౏ɥᴩȊ୿eျ
ᇼૌഈɁӁᣲȋ¨±©Ɂૌഈᜤ᧸ȾɛȶȹᝁɒȲᴥᴯȞఌȾ
ɢȲɞૌഈᜤ᧸ɂᴩ⴫㧝ȾᇉȪȲԨЫȟ˶ɉǿటᆅሱ
ʘ˂ʒȺɂᴩґ౏ߦ៎ɁщͶᄑю߁ɕᄱɝᣅɦȺɂȕ
ɞȟᴩᜤ᧸ɁȧȢˢ᥂ɁȪȞጳ̿ȺȠȹȗȽȗǿފȼ
ɕȲȴɁʘ˂ʒɗ᜞ᝲɁᝊጯȽᜤ᧸ɗဝႎȾɛɞґ౏
Ɂп៛ɥᅺɞȾɂᴩૌഈᜤ᧸ȰɁɕɁɥՎྃȪȹȗȲ
ȳȠȲȗᴦǿ
ǽటᆅሱʘ˂ʒɁյቛȺᝲȫɜɟɞȻȝɝᴩဝႎ޴ᡇ
ɂȦɟȞɜɁျᇼଡ଼ᑎȾ๊ႊȪȲȗᛵጨȟȲȢȨɦȷ
ɑȶȲɕɁȺȕɞǿȪȞɕᴩȦɁૌഈᜤ᧸ȟȹȗɀȗ
ȽᜓᝢɥᄱɝᣅɦȳढȺҋ࿂ȨɟȹȗȹᴩԡఙɁʆʩ
ʔ˂ʵȺȻɝȕȥɗȬȗస͔ȟ୥ȶȹȗȲǿȰɟȾȢ
ɢțᴩ୫᥂ᇼޙᅁᴥக୫᥂ᅁᴦޙ᏿઩߳ᛵᬻ୎᜙ȾȻ
ɕȽșျᇼɁૌഈୣȻю߁ҭນɋɁ੧ҜɁۦɁᯚɑɝ
Ⱦɛȶȹᴩ²°°¸ࢳ࣊ȾߴޙಇȻ˹ޙಇɁޙ᏿઩߳ᛵᬻ
ȟ୎᜙ȨɟȲȦȻɕᴩဝႎ޴ᡇɥȻɝȕȥɞ৙Ᏺɥᯚ
ɔɞȻᐎțɞǿ
ǽȦɁጙ³°ࢳɁᩖᴩߴ˹ᯚȗȭɟȾȝȗȹɕޙಇଡ଼ᑎȾ
ȝȤɞျᇼɂˢ៩ȪȹҭນȨɟȹȠȲǿߴޙಇȾȷȗȹ
ȳȤɒȹɕᴩ±¹··ࢳ࿂ᴥߴޙಇᴱࢳȞɜᴳࢳȺျᇼɂ²¹
Ԩͱҭນᴩᴳ ࢳႆɂ᣸ᴱ஽ᩖȟᴰ஽ᩖȾᴦᴩ±¹¸¹ࢳ࿂ᴥႆ
๊ᇼ߳оȺߴޙಇͲޙࢳျᇼࣔඨᴦᴩ±¹¹¸ࢳ࿂ᴥߴޙಇ
ျᇼȾȈᝥᭉᤣ੻ȉᴦȻျᇼɁૌഈ஽ᩖୣɁҭນϿտȟ
ፖȗȹȠȲɁȳᴥµᴦǿȻȦɠȟᴩ̾وɁ୎᜙Ⱦɛȶȹҭ
ນϿտȾʞʴɴʓȟੜȲɟᴩ±¹¸¹ࢳ࿂ȾᣋȗढȾ੒ɞȦ
ȻȾȽȶȲǿȦɟɥᄻҰȾȪȹᴩျᇼɥޙɉˁଡ଼țɞ৙
Ᏺɥ୎ɔȹᐎțȹɒɞൡ͢ȻȪȲȗǿ
̷ᩖɁᝓឧɥȼșᑎɓȞ
ᴪ ±µ± ᴪ
ǽҭນȟܿɑɞҰᴩ஽ᩖୣɕю߁ɕៈߋȳȶȲ஽͍Ⱦᴩ
ஓటɁျᇼଡ଼ᑎɂȼɁɛșȽ਽౓ɥȕȥȹȗȲɁȳɠș
Ȟǿߴޙಇᴲᴩᴳ ࢳȺු᣸ᴱ஽ᩖျᇼȟȕȶȲȦɠᴩފ
ȼɕȲȴɂȼɦȽӌɥɒȮȹȗȲɁȳɠșȞǿȰɟɂᴩ
ȼɁɛșȽӦൡ͇ȤȾɛȶȹɕȲɜȨɟȲɁȞᴩျᇼଡ଼
ᑎɥЭ޴ȨȮɛșȻȗșछ஽Ɂྒ෥ɂȼɁɛșȽɕɁ
ȳȶȲɁȳɠșȞǿ±¹·¶ࢳɁဝႎ޴ᡇɥᣮȪȹᴩȰɟɜ
ץȗɋɁኌțȟ߳ȤɞȳɠșǿȰȪȹȰɁኌțȞɜᴩ۹
क़৞ȾȕɈɟᴩஓȁɁ޴ᡇȾᣜɢɟᴩ޴ᡇɁျᝲԇɕɑ
ɑȽɜȽȗଡ଼ᑎးکɁး࿡ɥ۰țȹȗȢʜʽʒȟीɜɟ
ɞȳɠșǿȰɟɥୈțȾᴩޙႆȲȴȾɂ఼߬ȾɢȲȶȹᴩ
ᝤȞɁขɔȲю߁ɁૌഈɗഈөȾ՘ɝጸɓȳȤȺȽȢᴩ
⴫㧝ޓ⹺⼂ߩ㗅ᰴᕈߦၮߠ޿ߡౣ᭴ᚑߐࠇߚޟ‛⾰᭎ᔨߩၮ␆ࠍᢎ߃ࠆޠᢎ᧚ߩ♽⛔ᕈޕ
టʆʩʔ˂ʵȺґ౏ȪȲဝႎ޴ᡇɁૌഈᜤ᧸ᴥూ̱᥆ດែԖ቏ᩋែੑߴޙಇᴳࢳႆျᇼǿ±¹·¶ࢳ±°ఌȻ±±ఌȾ޴ஃᴦпԨЫ
ɥˢᜄȾɑȻɔȲᴥ୫စ¨±© ðð®´µ­´·ɁˢᜄɥɕȻȾૌഈᜤ᧸ట୫Ⱦภȶȹ୥ျȪȲᴦǿ΍țɃᴩȈ࿎Ɂ˧ৰȉȻȗșю߁ɥޙ
ɉȲɔȾᴩɬʵɽ˂ʵᴩ෩ᴩʠʉʽᴩ෩ᦿᴩ᭥ںᴩʔʟʉʴʽᴩɮɴɰȻȗș·ሗ᭒Ɂ࿎᠎ȟᄊکȬɞȻȦɠȾᴩȈю߁ɂߵ
ȽȢଡ଼యɂៈȞȾȉȈଡ଼యɁᎱɝᣌȪȾɛɞᝓឧɁ຅ɑɝȻްᅔȉȻȗȶȲᐎț஁ȟးɢɟȹȗɞǿး٣Ɂޙ᏿઩߳ᛵᬻȺ
ɂ˹ޙಇᴯࢳȾᄊکȬɞю߁ɑȺɕᴩߴޙಇᴳࢳႆȟޙ᏿ᐐ˹॑ᄑȾޙɌɞ޴ᡇȟ±¹·°ࢳ͍Ⱦ޴းȪȹȗȲǿȽȝᴩటᆅሱ
ʘ˂ʒȺɂȈଡ଼యȻɂᴩᒲུɁ̜៎ᴩʬʑʵᴩፋ᜛៾୳ȻȗȶȲጨయȾᴩͷɜȞɁଡ଼ᑎᝥᭉȻȪȹɁ৙֞ɥ͇˫ȪȲɕɁȉ
ȳȻȻɜțȹґ౏ɥ᣹ɔȹȗɞǿ
ᴮǽ෥Ͷǽ ෥Ͷɕ࿎Ⱥȕɞ
ḻǽ෥Ͷɕک੔ɥԬɔɞ
Ḽǽ෥ͶȾɕ᥾Ȩȟȕɞ
á ሳ෥Ɂ᥾ȨɥɂȞɞ
â ᥣጨᴩሺጨᴩ̝ᥣԇཚጨᴩʠʉʽɁ߈࣊Ɂȴȟȗ
ḽǽ෥Ͷɥ෩Ⱦ໎ȞȬ
á ̝ᥣԇཚጨɥ෩Ⱦ໎ȞȬ
â ᥣጨᴩሺጨɥ෩Ⱦ໎ȞȬ
Ḿǽᥣጨᴩሺጨᴩ̝ᥣԇཚጨᴩʠʉʽ
á ሺጨᴩ̝ᥣԇཚጨ˹ȾཌɁȷȗȲɠșȰȢɥоɟɞ
â ሺጨᴩ̝ᥣԇཚጨȾᆀཎ෩ɥоɟɞ
ã ᥣጨᴩʠʉʽȾཌɁȷȗȲɠșȰȢɥоɟɞ
ḿǽ෥ͶɁᄉႆǽ ᝁ᮷ከȺɅȻɝɅȻɝȟ
á ᥣጨɁᄉႆ
â ̝ᥣԇཚጨɁᄉႆ
ã ෩ጨɁᄉႆ
Ṁǽᥣጨ˹ȺɁ࿎ɁྖཱུȻႆ਽࿎
á జཚɁྖཱུȻ̝ᥣԇཚጨ
â ɮɴɰɁྖཱུȻ̝ᥣԇɮɴɰ
ã ʃʋ˂ʵɰ˂ʵɁྖཱུȻᥣԇᦪ
ä ཚጨɥɈȢɦȳ࿎
ṁǽຉն෥Ͷ
á ᥣጨȻሺጨɁຉն෥Ͷ
â ᥣጨȻ̝ᥣԇཚጨɁຉն෥Ͷ
ã ሳ෥
ᴯǽᦂࠖǽ ᦂࠖɁʨɹʷȽˢᓐॴɥ
ḻǽᦂࠖɂᦂࠖбดɥɕȶȹȗɞ
á ᦂࠖɥɒȟȢ
â ᦂࠖɂȬȟȲȟȞɢȶȹɕᦂࠖбดɥɕȷ
ã ᦂࠖɂбɥՕߪȪᴩбɥᣮȨȽȗ
ḼǽᦂࠖбดɥɕȶȲɕɁɂ᫖෥ɥɛȢᣮȬ
ḽǽᦂࠖɂ࣫ࠕॴɥɕȶȹȗɞ
ḾǽᦂࠖɁሗ᭒
ᴰǽ࿎Ɂ˧ৰǽ ࿎ɂຣ࣊Ⱦɛɝ˧ȷɁȬȟȲȾȞɢɞ
ḻǽ๬Ͷɥ෥ͶȾ෥Ͷɥ๬ͶȾȬɞ
á ɬʵɽ˂ʵɁ๬Ͷ⇌෥Ͷ
â ෩Ɂ๬Ͷ⇌෥Ͷ
ã ʠʉʽɁ෥Ͷ⇌๬Ͷ
Ḽǽ๬ͶɥِͶȾِͶɥ๬ͶȾ
á ෩ᦿɁ๬Ͷ⇌ِͶ
â ᭥ںɁِͶ⇌๬ͶͶ
ã ʔʟʉʴʽˁɮɴɰɁِͶˁ๬Ͷˁ෥Ͷ
ᴱǽ࿎Ɂྒґᜓǽ ˢȷɁ࿎᠎ȟȽȢȽɝ୿Ȫȗ̝ȷ͏˨
Ɂ࿎᠎ȟȺȠɞ
ḻǽᥣԇ෩ᦿɁྒґᜓ
á ᥣԇ෩ᦿơ෩ᦿᴩ᥾ȨɁນߵ
â ᥣԇ෩ᦿɁ๡໕Ȼ෩ᦿȻᥣጨɁႆ਽
Ḽǽཚᥣ෩ጨʔʒʴɰʪɁྒґᜓ
ḽǽȨȻșˁȺɦɊɦɁྒґᜓ
ᴲǽᦂࠖɁᥣԇǽ ࿎᠎Ɂ˪໕ॴȻ۰ԇ
ḻǽᧁȻɮɴɰɁԇնǽ ̝ȷɁ࿎᠎Ȟɜ୿ȪȗˢȷɁ
࿎᠎ɥȷȢɞ
á ᧁơᆔԇᧁˁ᥾ȨɁۄӏˁᄉྒ
â ᧁơᆔԇᧁˁ᠎Ɂȴȟȗ
ḼǽᧁɁᥣԇ
á ᧁየɥᥣጨ˹Ⱥӏྒˁ᥾ȨɁۄӏˁᄉྒ
â ᩐᨎጕɁᧁɁᥣԇˁ᠎ᦀɁίސˁᥣጨɁ๡໕
ã ᧁɥሳ෥˹Ⱥӏྒ
ä ᥣԇᧁȞɜᧁɥȻɝȳȬ
ḽǽᦪɁᥣԇ
ḾǽʨɺʗʁɰʪɁᥣԇ
ḿǽɵʵʁɰʪɁᥣԇǽ ᦂࠖᥣԇ࿎Ɂ෩໎๬
ᴳǽཚጨˁɮɴɰɁᥣԇ
ḻǽཚጨɁᥣԇ
ḼǽɮɴɰɁᥣԇ
ᴪ ±µ² ᴪ
ଡ଼ᑎ޴ᡇɥᒲɜ͙႕ȪᴩȰɁ̷᭒խᄑȽ৙֞ɥץȗᴩျ
ᝲɥ෰ɔᴩ޴ᡇɥ຅ɔȹȗȢॖɥᨃțȹȗȢൡ͢ȾȽɞ
ȦȻɥ౑ȻࢍངɂఖɦȺȗɞǿ
±­³ǽޙ᏿ᐐɁȈᒲ˿ॴȉȻଡ଼࢙ɁȈ઩߳ॴȉ
ǽȰɦȽ९ȗɥᑢȾᴩ੉ऻɁᇼޙଡ଼ᑎɁධխɥጟᜓȢȻᴩ
аᮠᄑȽ޴ᡇᐐȾцᣮȬɞͶ᮷ȟȕɞȦȻȾ෥ȸȞȨɟ
ɞǿ੉ҰɁଡ଼ᑎɥՙȤᴩȰɟȟȈ୚੉ȉɥܑൡȾքްȨ
ɟᴩÇÈÑɁɕȻ߳оȨɟȲȈ୿ଡ଼ᑎȉȾȻȶȹȞɢɜ
ɟɞɁɥᄻ଒¨¶©ǿȰɁ୿ଡ଼ᑎȟ੧ҜɁᄑȻȽɝᴩɗȟȹ
Ȉʃʡ˂ʒʕɹʁʱʍɹȉऻȾɂȈଡ଼ᑎɁး͍ԇȉɁฯ
Ⱦ฼ɢɟɞጽ᮷ɥȬɞǿȰșȗȶȲျᇼଡ଼ᑎȟᯆۿӦ٥
ɅȶȢɝᣌɞکᬂȾࢼ࣊ȞᤜᤃȪȲፀ౓ᴩयɜ˰͍Ɂ˹
ȾᴩȰɕȰɕျᇼଡ଼ᑎȻɂͷɁȲɔȾȕɞɁȞᴩᐎțɞ
̷ȟȺȹȠȲɁȺȕɠșǿଡ଼ᑎɁျᝲᆅሱᴩ޴ᡇɥ຅ԇ
ȨȮɞᆅሱɂɕȴɠɦɁȦȻᴩျᇼଡ଼ᑎɁ׎ޙᄑˁධխ
ޙᄑȽᆅሱȾɕ॑ᥓɝȟȕȶȲཟɑȺцᣮȪȹȗɞǿ
ǽ±¹³°ࢳȾႆɑɟᴩ੉ऻᩋࢳȾɢȲɝّ቏ଡ଼ᑎᆅሱ੔Ⱦ
ӱɔȽȟɜȈ͑ᝢ޴᮷ૌഈȉɥ૬כᴩȰɁഫኳȻௐՒɁ
ʴ˂ʊ˂ȻȪȹ๊ᡮɥፖȤɞ౉πᐥ޶ɕȰɁˢ̷Ⱥȕ
ɞǿފȼɕȲȴɁᒲ˿ॴɥ᥾ɦȫȲ୿ଡ଼ᑎȟȪȞȪᴩᡵ
ɁɑɢɝɁᛓ᫆Ⱥᜓ౏ȟɓȭȞȪȗȈႆ๊ԨЫޙ᏿ȉɁ
ౕጸɒɥȻȶȲȲɔᴩᒲུᇼޙɥޙɉျᇼଡ଼ᑎȻȪȹ܅
୚ȪȲး޴ɥᄻɁछȲɝȾȪȲ±¹µ°ࢳȧɠᴩ౉πɂȈႆ
ाɁᒲᄉॴȻଡ଼࢙Ɂ઩߳ॴɁᅶᅀȉȻȗșૌഈᇼޙ˨Ɂ
ץᭉȾ෥ȸȠҋȬǿ୑ࣈɁᚐའȾिɢȨɟɞȦȻȾɛȶ
ȹऀȠᠭȦȨɟȲȈ୚੉ȉɁଡ଼ᜡȞɜᴩᒲɜᐎțᴩҜ୽
ȬɞފȼɕȲȴɁᒲ˿ॴɥ᥾ɦȫɞଡ଼ᑎɁ۾ҒȨɂჀȗ
ɥɕȲȽȗȻȗțɞȟᴩଡ଼࢙Ɂ઩߳ɂފȼɕȲȴɁᒲ˿
ॴɥૺɀȹȪɑșɁȺɂȽȗȞᴩȻȗȶȲჀץɥȗȳȗ
ȲɁȳǿފȼɕȲȴɁᒲ˿ॴȻଡ଼࢙Ɂ઩߳ॴɂɎȼɎȼ
ɁʚʳʽʃɥȻȶȹƂȻȗȶȲ׾؛˵਽୚ᄑȽᴩȼȦȞ
ɁᆅሱૌഈȺᐨȗȲȦȻɁȕɞɛșȽኌțȾɂᴩ౉πɂ
ጞीȺȠȽȞȶȲȻȗș¨·©ǿ
ǽȦɁ౉πɁ੧Ҝᄑ઩ଊɂᴩျᇼȾ᪅ɜȽȗଡ଼ᑎɁಏట
ץᭉɥሶȗȹȗɞɁȺɂȽȗȞǿʆʩʔ˂ʵȺȻɝȕȥ
Ȳဝႎ޴ᡇɕᴩȰɁ஽͍ȾߋࠞҋᡵɁқኄျᇼଡ଼ᑎɁ
ʴ˂ʊȺȕȶȲ˽ట׺ˢɜȟߋࠞࢍ቏т̷႔ߴޙಇɥ˹
॑ȻȪȲߋࠞᅇюȺɁ޴ᡇɁሥɒ᥾ɀɥɕȻȾျᝲԇȪ
ȲȈᒲႏȽᝁᚐ๊ӦȉȻ֣Ƀɟɞ޴ᡇ¨¸©ɕᴩȗɑȳȾᎱ
ɝᣌȨɟȹȗɞᴩޙ᏿ᐐɁᒲ˿ॴˁଡ଼࢙Ɂ઩߳ॴɥɔȣ
ɞ˨ᜤᝲ̚ɋɁɂȶȠɝȻȪȲوኌȳȻȗțɛșǿ
ǽ౉πɂᴩ೫᜞ɥ᥾ɀȲፀ౓ᴩȷȡɁɛșȽوኌȾȲȼ
ɝᅔȢǿȈျ৊ᄑȽૌഈȻȗșɁɂᴩႆाɁᒲႏȽ๊Ӧ
ȾȕɞሗɁశᎌɥ˫țȹଡ଼࢙Ɂ઩߳ॴɥᄉ૴ȬɞȦȻȟ
ȞțȶȹႆाɁᒲᄉॴɥɛɆȝȦȪᴩȰɁᒲႏȽᄉ৊ɥ
ȻȦȻɦȷȠȷɔȨȮɞȦȻȾɛȶȹଡ଼࢙Ɂ઩߳ॴɥᯚ
ɔɞȦȻȟȺȠɞɛșȽᴩȰșȗșૌഈȺɂȽȗȞȉ¨·©ǿ
ǽ౉πɜȾɛɞ͑ᝢ޴᮷ૌഈɕᴩȰɟȾޙɦȺȗɞဝႎ
޴ᡇɕᴩ˽టɜɁȈᒲႏȽᝁᚐ๊Ӧȉɕᴩȫȷɂଡ଼࢙ȟ
ໄ϶ȪȲʶ˂ʵᴥȕɞȗɂ٠θᴦ Ɂ˨ȺȻȗȶȲȲȻț
ȟᤛҒȽɁȳɠșȞᴩȕɞሗɁҤ᪅ɁȽȞȺᴩފȼɕȲ
ȴȟᒲᄉᄑȾᄉ৊ɥɈȢɜɑȮȽȟɜᇼޙകॡɥပीȪ
ȹȗȢཟȺцᣮȪȹȗɞɁɂᒾ֞຅ȗǿ
ǽȨɜȾᴩպ஽͍ᄑȽͶ᮷ᴩȰɁफᬭɥՙȤȲȺȕɠșಏ
టȾ቏ȴᣌȶȲျᇼଡ଼ᑎ޴ᡇȻȰɁျᝲԇɁᣜሱȺɂцᣮ
ཟɥɒȗȳȮɞयɜȺȕȶȹɕᴩ୫᥂ᅁᴥး୫᥂ᇼޙᅁᴦ
Ⱦɛɞଡ଼ᑎ୑ኍȾߦȪȹɂߵȽȢȻɕ᛻ȞȤ˨Ɂ቏کɂ۾
ȗȾȴȟȶȹȗȲȦȻɕ઩ଊȺȠɞǿဝႎȟՎӏȪȹȗȲ
ᇼޙଡ଼ᑎᆅሱԦឰ͢ɂᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻȻߦขȪ޴ᡇᆅሱȾ
ژȸȗȹȰɟɥȪɁȣТɟȲૌഈ૬ಘɥɔȩȪȹȗȲᴥȰ
Ɂͤፋɂ෹ࡺ۹׺᪽ɎȞ¨µ©ȾɕऀȠፕȟɟȹȗɞᴦǿ౉π
Ȳȴ͑ᝢ޴᮷ૌഈɺʵ˂ʡɂޙ᏿઩߳ᛵᬻȾߦȪȹི᛾ɥ
ขɔᣅɓǿȦȦȺི᛾ȻɂߦขɁȲɔɁɲʗʵɸ˂๡៵ɥ
ᤧȤȹᴩᒲɜᤍɥ઒ȢɁɥТаȬɞৰ࣊ɥ৙֞ȪȹȗɞȻ
ᐎțȲɜɛȗȳɠșǿ˽టȲȴɂᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻɁౕጸɒ
Ⱥӫ២ȪɛșȻȪȹȗȲǿȲȳȪᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻͽ਽Ⱦю
᥂ȞɜȞȞɢɞ੧ҜᄑȽ೫᜞ᐐȺȕȶȲސ٣৞ȟߴȨȢȽ
ȞȶȲɁȳȻȪȲɜᴩ˧ᐐɁ޴᪨ᄑȽȴȟȗɂ᛻ȞȤɛɝ
ɕȭȗɉɦȻߴȨȞȶȲȦȻȾȽɞǿ
ǽȽȝᴩኂᐐɜɂᴩᩋᇩߥᴥߋࠞࢍக֕ᏹ႔ᴦȾ²°°´ࢳ
ᩒᜫȨɟȲ˽ట׺ˢ୫࣌ȾՖɔɜɟȲᕻంᴩՎᐎ୫စᴩ
޴ᡇᜤ᧸ȽȼɥႊȗȹᴩТɟȲଡ଼ᑎ޴ᡇɥ૓ɝᣌȪᴩ̾
ऻɁျᇼଡ଼ᑎȾम቏ȹɞȲɔɁᆅሱɥᩒܿȪȹȗɞ¨¹©ǿ
ȦɁ˽టɜɁഈ᎝ᴥ୫စ¨¸©Ƚȼ۹ୣᴦɁ৙Ᏺɥ஥ɜȞȾ
ȬɞȲɔȾɂᴩͅɁᝁɒȻɁ෗ᢎȾɛȶȹ᜻Ιᢉɥɒȗ
ȳȬਖ਼ศȟ఍ӛȳȻᐎțɜɟɞǿȰɁ෗ᢎߦ៎ȻȪȹᴩ
պȫқኄျᇼଡ଼ᑎɁᬻڒȺ˽టȲȴȻɂҝȾᴩފȼɕɁ
ᝓឧȾЄȠȞȤᴩകॡढ਽ɥَɞଡ଼ᑎɥ޴ᡇȪᴩ਽౓ɥ
ȕȥȲဝႎี܀᤼Ɂૌഈᜤ᧸ɂɈȨɢȪȗȻ९ɢɟȲǿ
ǽȦɁᒲ˿ॴȻ઩߳ॴɁץᭉɂቼᴳቛȺɕᝲᐎȬɞǿ
±­´ǽȈ̷ᩖɁᝓឧȉȾɬʡʷ˂ʋȬɞ
ǽటᝲȾоɞҰȾᴩటሟʉɮʒʵȾȕȥȲȈ̷ᩖɁᝓឧȉ
ɋɁɬʡʷ˂ʋȾȷȗȹዊԨȾ᜘ՒȪȹȝȦșǿ
ǽᇼޙଡ଼ᑎɁᄻൈɁˢȷȾᒲུᇼޙɁകॡढ਽ȟȕȥɜ
ɟɞǿ̷᭒ɁධխᄑᤤႇȻɕȗțɞᒲུᇼޙɁ਽౓Ⱥȕɞ
ᅺឧɗ஁ศᝲɥᴩ˰͍ɥᠯțȹፕ੪ȪȹȗȢȲɔȾ॒ᛵȽ
ᄻൈȺȕɞǿȰɁଡ଼ᑎɥ᣹ɔɞ᪨Ⱦᴩ੔˫Ɂᅺឧɥ੔˫Ɂ
ɕɁȻȪȹျᜓȪȲૌഈᐐȟᴩᇼޙɁ۾ጕȾภȶȹ૬ᇉȪ
ȲȳȤȺɂᴩޙ᏿ᐐɁᄻȾɂི֞̔ྡȺԱ៎ɁᗖȗɕɁȻ
Ȫȹ஭ȶȹȪɑȗȟȴȺȕɞȦȻȟץᭉȻȽɞǿ
ǽޙಇଡ଼ᑎɥՙȤȽȢȻɕႆ๊ጽ᮷ȾɛȶȹɕȲɜȨɟ
ɞጨణകॡᴥȦɟȾɂ᝝കॡɕȕɟɃᇼޙകॡȾᣋȗɕ
ɁɕȕɞᴦɥૌഈᐐȟɛȢျᜓȪȲ˨ȺᴩᄉᤎɁఊᣋ૚
ᬻڒɥ৙ឧȪȽȟɜᤛҒȾଡ଼యɥ૬ᇉȪȹȗȢȦȻȺᴩ
ʃʐʍʡɥɈɓɛșȾᇼޙകॡɥᡵȾȷȤȹȗȤɞǿȰ
Ɂ᪨ɂᴩጨణȽ᝝കॡɥީпȾᣝผȬɞɁȺɂȽȢᴩ˵
̷ᩖɁᝓឧɥȼșᑎɓȞ
ᴪ ±µ³ ᴪ
ᐐȟ˶ҚȬɞɛșȾ৙ឧȬɞɁȟ఍ӛȽکնȟȕɞǿȲ
ȻțɃᴩȈஓɁҋȉɗȈஓɁоɝȉȻȗȶȲጨణȽۿӦ
ᝢᄑ˰ႜᜊɁީпȽᣝผɂȺȠȽȗȟᴩጨణകॡɥ৙ឧ
ȪȽȟɜᴩۿӦᝢᄑ˰ႜᜊȟ٥ӦᝢȾɛɞɛɝˢᓐᄑȽ
ᝢ஥ɥȻȝȪȹျᜓȺȠɞɛșȾȽɞȦȻȟᇼޙᄑޥޯ
ᜊɁഫኳȾ఍ӛȳȻᐎțɜɟɞǿ
ǽȦɁɛșȽ̷ᩖɁᝓឧɋɁɬʡʷ˂ʋɁਖ਼෉ȻȪȹᴩ
ȬȣɟȲᇼޙଡ଼ᑎ޴ᡇɁ਽౓Ⱦޙɉ৙Ᏺɂ۾ȠȗǿҰኮ
Ⱥɂᴩպ஽͍Ⱦȝ̠ȗȾҨ༜ȪȕșᩜΡȾȕȶȲɕɁɁᴩ
Ȱɟȱɟ࿲቏ȾȷȢɝȕȥȹȗȶȲ੉ऻఊᄱఙɁျᇼଡ଼
ᑎɁژటᄑȽᐎț஁ȟцᣮȪȹȗɞȦȻɥ઩ଊȪȲǿȰ
Ɂцᣮॴɂᴩ̷ᩖɁᝓឧɁȪȢɒɥȻɜțᴩȰɟȾภȶ
Ȳᇼޙଡ଼ᑎɁਖ਼ศɥպ஽͍ɁयɜȲȴȟ޴းȪȹȗȲə
țȳȻᐎțɜɟɞǿ̾وɁґ౏Ɂ਽౓ɂᴩᇼޙଡ଼ᑎȾɕ
ᤛႊȺȠɞȪᴩᇼޙɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽˢᓐȾɕᤛႊȺ
ȠɞȻఙशȪȹґ౏ɥ᣹ɔɛșǿ
ǽ
±­µǽటᆅሱʘ˂ʒյᝲɁഫ਽Ȼɀɜȗ
ǽటሟɁഫ਽ɂᴩӿજᄑȽ৙ᏲɥᣖɌȲᴮቛɁȕȻյᝲ
ȟፖȠᴩᴴቛȺӿજᄑȽɑȻɔȻࠕఖɥᇉȬǿյᝲȻȽ
ɞᴯቛᴩᴰቛᴩᴱቛᴩᴲቛᴩᴳቛɁґ౏Ɂ᛾ཟȻᴩ᛾ཟ
ᜫްɁျႏȝɛɆ৙Ᏺɂᴩ͏˩ɁᣮɝȺȕɞ¨±°©ǿ
ǽɑȭቼᴯቛȺɂᴩଡ଼࢙ȾɛɞᜓᝢɁျᜓɥ˹॑ȻȪȲ
ɛȢȕɞʉɮʡɁျᇼૌഈȻɂɑȶȲȢႱȽɞૌഈᤆ؆
Ɂ࿑ौɥᴩ౉ంᴥᝥᭉɁᝢ஥ȪȞȪȽȗᴦᴩ᜞ᝲᴥߵୣ
৙᛻ɥ߰᥾ᴦᴩʘ˂ʒ๊ႊศȾȷȗȹകᜊȬɞǿቼᴰቛ
Ⱥɂᴩဝႎ޴ᡇɥୈțɞျᝲȈᝓឧɁᬲඒॴȻଡ଼యɁጕ
ፋॴȉȟ޴᪨ȾȼɁɛșȾ਽቏ȪȹȗɞɁȞᴩᦂࠖɁᥣ
ԇɁޙ᏿ɥᣜȗȞȤȽȟɜґ౏Ȫᴩ೫ᜳˁц఍ɥَɞǿ
ǽȺɂᴩȰɁျᝲȾژȸȢ޴ᡇɂᴩފȼɕɁᇼޙകॡɁ
ᄉᤎɥȼșșȽȟȪȹȗɞɁȳɠșȞǿ៎ौᄑȽᴮ̷Ɂ
ފȼɕɁᄉ᜘ɥᣜȗȞȤȹґ౏ȬɞɁȟቼᴱቛȺȕɞǿ
ȗȶɐșᴩቼᴲቛȺɂᴩᩋఙᜤਝढ਽Ɂ᛾ཟȞɜᴩފȼ
ɕɁȈᭀɁऀҋȪɥ˨ਖ਼ȾΈșᑤӌȉɥ೫᜞Ȭɞǿቼᴱ
ቛȻᴲቛȾɛȶȹᴩފȼɕȳȤȺȽȗ̷ᩖɁᝓឧɁᑎȢ
ɒ஁ȾߦȪȹဝႎ޴ᡇɁɕȲɜȬɮʽʛɹʒȟ๙Ɇȕ
ȟȶȹȢɞȳɠșǿ
ǽဝႎ޴ᡇɁ޴ৰȻᴩȰɁޙ᏿ᐐɋɁɮʽʛɹʒɥц఍
Ȫ ȲșțȺᴩቼᴳቛȺɂѓɆૌഈȸȢɝɁ᛾ཟȾ቏ȴ
ᣌɝᴩȈျᇼૌഈȾȝȤɞ৙َᄑ઩ջȉɁழ᫿ɥဝႎ޴
ᡇȻͅɁ޴ᡇɁ෗ᢎɥᄱɝᣅɒ೫᜞ȪᴩȈ̷ᩖɁᝓឧɥ
ᑎɓȉဝႎ޴ᡇɁး͍ᄑ৙ᏲɥᆬᝓȪȲȗǿ
╙㧞┨㧦₹↰ᣇᑼߩ᝼ᬺㆇ༡
ޓޓޓޓǽ ሶߤ߽߇ᦠߊ㧘⺆ࠅ޽߁
²­±ǽૌഈᤆ؆ȾาᄻȪȲျႏ
ǽȊ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲȋ¨±©ɑțȟȠȾɂᴩဝႎȾɛɞૌ
ഈɥͶ᮷ȪȲފȼɕȲȴȟૌഈȾߦȪȹ፥ȶȲ৞৊୫ȟ
ጳ̿ȨɟȹȗɞǿȰɁю߁ɂᯆȞȨɟɞɕɁȺȕȶȲǿ
ȼɁފȼɕɕᴩဝႎ޴ᡇɥͶ᮷Ȫȹᚗ଒ɥՙȤȲɝᴩျ
ᇼɁૌഈɥᣮȪȹȰɟȱɟ୿Ȫȗᐎț஁ɗᴩͷɜȞɁΙ
Ϗɥ᛻ȗȳȪȲɝȪȹȗɞɛșȬȟᴩɂȶȠɝᝣɒ՘ɟ
ȲȞɜȳǿ
ǽඒኮ͏᪃ȺȦɟɜ৞৊୫ɥȻȦɠȼȦɠՎᐎȾȪȽȟ
ɜᴩဝႎ޴ᡇɁ࿑ौᄑȽ᥂ґɥɒȹȗȢɁȳȟᴩȰɕȰ
ɕȦɟȳȤɁɽʫʽʒȟҋȹȢɞɁɂᴩȽȯȽɁȺȕɠ
șȞǿဝႎɂɑțȟȠɁ˹Ⱥᴩޟℂ⑼ߩ᝼ᬺߣߪሶߤ߽
ߣߣ߽ߦ⥄ὼࠍቇ߮ߥ߇ࠄ㧘ሶߤ߽ߣߣ߽ߦഃࠅ޽ߍߡ
޿ߊ߽ߩߢ޽ࠆޠᴥð®±²ᴸ͏˩ȻȢȾ୽ɜȽȗکնɂȗ
ȭɟɕȊ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲȋ¨±©ᝉछʤ˂ʂɥȨȬᴦȻ
ᣖɌȹȗɞǿଡ଼࢙ȟޙ᏿ю߁ɁɑȻɔɥȮȭᴩȞȻȗȶ
ȹȬɌȹފȼɕɑȞȮȾȬɞɢȤȺɕȽȗǿޙ᏿઩߳ᛵ
ᬻȾᢐȶȹȗȽȗ޴᮷ɥ੥șȦȻɕȕɝᴩȈျᇼȉȻȗ
șଡ଼ᇼɁౕȾᎌɜɟȹȗɞ৞ȫȬɜȽȗᴥȰɁౕɥᠯț
Ȳ෢˿˿ᏲᄑᴩᤍोᄑȽૌഈȳȻɕ৞ȫ՘ɟɞᴦǿ
ǽȦɟɑȺȾз቟Ɂ๊Ӧȟȕȶȹɕଡ଼࢙Ⱦɛɞᜓᝢɥျ
ᜓȬɞȦȻȟ˹॑ȻȽɞᴩૌഈɥՙȤȹȠȲފȼɕȲȴ
ɂᴩဝႎȾɛɞျᇼૌഈɥͶ᮷ȪȹᴩఊқᴩȰɁȕɑɝ
ɁȴȟȗȾᚗ଒ɥՙȤɞᴥȰɟȟ৞৊Ȟɜᝣɒ՘ɟɞᴦǿ
ȰȪȹᴩȕȲȞɕ՘ɝਐȞɟȲɛșȾྒ॑ȾᴩᇼޙᄑȽ
९ᐎɥɂȲɜȞȮᴩឰᝲɥࠕᩒȬɞɛșȾȽɞǿȬȽɢ
ȴᴩȦɟɑȺɁጽ᮷ɗޙɦȺȠȲᅺឧɥ๊ႊȪᴩᄻɁҰ
Ⱦȕɞ̜៎ɥɒȷɔᴩȰɁ̜៎ȻᤈՍɁ̜៎ȻɁцᣮॴ
ɥ૘ȪȳȪᴩȰɁ̜៎ȟႆȫɞȪȢɒɁᝢ஥ɥᝁɒɛș
ȻᴩኅᤍɥȲȹȹᐎțɥɔȣɜȮȹȗɞɁȺȕɞǿ
ǽ۹ȢɁျᇼૌഈȺɂᴩႊ৙ȨɟȲ޴᮷ȾߦȪȹፀ౓
ɥ̙৊Ȫᴩ޴᮷ፀ౓Ȟɜ஥ɜȞȾȽȶȲ̜޴ɥଡ଼࢙ȟ
ᜓᝢȪȲɝᴩ౉ంȺɑȻɔȲɝȪᴩȰɟɥފȼɕȟʘ˂
ʒȾќȬȻȗșํɟȟɒɜɟɞǿȰɁکնȺɕᴩޙ᏿
ᐐɂᴩଡ଼࢙Ɂໄ϶ȪȲ޴᮷Ɂፀ౓ȾȷȗȹᴩȦɟɑȺ
ሥɒ˨ȥȹȠȲጽ᮷ɗޙɦȺȠȲю߁ȞɜͷɜȞɁᐎ
ߔɂȺȠɞȳɠșȪᴩ۹ȞɟߵȽȞɟͷȞɥᐎߔȪȹ
ȗɞɂȭȳǿȳȟᴩး޴Ⱦɂᴩဝႎ޴ᡇɎȼ຅Ȣᐎț
ɥɔȣɜȮȲȻȗș޴৞ȟරɞૌഈɂߵȽȗɁȺɂȽ
ȗȞᴥ޴᪨ᴩျᇼૌഈȾᩜȪȹᴩՁျɂȻɕȞȢʐʃ
ʒȾҋɞʧɮʽʒȳȤɂᆬ޴ȾȝȨțᴩȰɟɥॗɟȽ
ȗɛșȾ௠ᜤȬɞૌഈȳȶȲᴩȻȗșԱ៎ɥරȪȹȗ
ɞޙႆɂߵȽȢȽȗᴦǿ
ǽȰɟȾߦȪဝႎ޴ᡇȺɂᴩފȼɕȲȴɁ᜞ᝲɗ޴᮷Ɂ
ɛșȬᴩȰȪȹᄉ᜘ɗʘ˂ʒᴩ৞৊ȽȼȾးɢɟȹȗɞ
ފȼɕᒲᡵɁਖ਼ख़țȞɜᴩᇼޙᄑȽ९ᐎȟૌഈɁ˹Ⱥȝ
ȝȗȾ޴းȺȠȹȗɞȻ৞ȫɜɟɞɁȺȕɞǿ
ǽဝႎ޴ᡇɁ࿑ौɁകႩɥȦɁኮȺɂ͏˩Ɂ̝ȷȾɑȻ
ɔȹȝȠȲȗǿ
ḻǽૌഈᤆ؆ɂଡ଼࢙ȟ˹॑ȻȽȶȹଡ଼ૌȬɞʃʉɮʵɥ
ȻɜȭᴩȞȻȗȶȹފȼɕȾɑȞȮȠɝȾȬɞʃʉɮ
ʵȺɕȽȗȦȻ
ᴪ ±µ´ ᴪ
ḼǽފȼɕɁᇼޙᄑ९ᐎɥᴩૌഈɁ˹Ⱥ޴းȺȠȹȗɞ
ȦȻ
ǽȦɟɜᴯཟȟፅɒնȶȹȦȰɁᴩဝႎ޴ᡇȺȕɞȻᐎ
țɞǿḼȾᩜȪȹɂဝႎ޴ᡇɁಎȻȽɞȈଡ଼యɁጕፋॴ
ȻᝓឧɁᬲඒॴȉȟʧɮʽʒȺȕɝᴩᴰቛ͏᪃Ⱥᝲȫɜ
ɟɞǿቼᴯቛȺɂɑȭᴩȈૌഈȉȰɁɕɁɁഫኳᴩȬȽ
ɢȴૌഈᤆ؆ȾᄻɥտȤȹɒȲȗȻᐎțȲǿဝႎ஁ࣻɁ
ૌഈᤆ؆Ɂ࿑ौɥᴩ͏˩ȾȢɢȪȢґ౏ȪȹȗȦșǿ
²­²ǽဝႎ஁ࣻɁૌഈᤆ؆ɂȦȦȟȴȟșᴞ
ǽ
ǽဝႎȾɛɞૌഈᤆ؆ɥᴩɛɝˢᓐᄑȽᴥȬȽɢȴᴩ޴
᪨ȾȪɃȪɃɒɜɟɞᴦޙ᏿ᐐɁ๊Ӧɂȕȶȹɕᴩଡ଼࢙
ȾɛɞᜓᝢɥျᜓȬɞȦȻȟ˹॑ȻȽɞૌഈȻ෗ᢎȪ
ȹᴩૌഈɥᜊߔȪȹȬȣɢȞɞȴȟȗȞɜᇉȪȹȗȢȦ
ȻȾȬɞǿ
²­²­±ǽ౉ంɁ࿑ौ
ǽˢᓐᄑȾૌഈɁ˹Ⱥᴩ౉ంȻɂଡ଼࢙ȾȻȶȹ۾ҒȽɕ
ɁȺȕɞǿ΍țɃᴩଡ଼ᑎ޴᏿ȺɂᴩȈଡ଼࢙Ɂ౉ంɁᡀɥ
ɒɞȳȤȺȼɁɛșȽૌഈɥȪȲɁȞȟɢȞɞǿ౉ంȻ
ɂଡ଼࢙Ɂૌഈഫ਽ӌȰɁɕɁȺȕɞȉȻȗȶȲ઩߳ȟȨ
ɟɞȦȻȟȕɞǿȰȪȹᴩ޴᏿ႆɂᴩ౉ంɁഫ਽ӌɗᴩ
ȗȩૌഈȟܿɑȶȹȞɜފȼɕɁ৙᛻ɥɑȻɔɞӌȟ෰
ɔɜɟᴩȰɁɓȭȞȪȨɥᐾȺ֞ɢșȦȻȾȽɞǿ౉ం
Ɂ੫ᚓɂᴩଡ଼࢙ɁӌᦀɥɂȞɞ॒ᬳɁɕɁȨȪɁˢȷȻ
Ȫȹ૬ᇉȨɟɞɁȳǿ
ǽȻȦɠȟᴩ₹↰ߦࠃࠆ᝼ᬺߢߪ᧼ᦠ߇ߥ޿ޕඩᆬȾɂ
ᩋȁȻȪȲ౉ం᜛႕ȟȽȗɁȺȕɞǿȈ౉ంɂૌഈɁԨ
ЫջɗᴩފȼɕɁ̙৊ɥంȢሌ࣊ȾȻȼɔȹȗɞȉᴥð®²¸ᴦ
ȻဝႎɂᜤᣖȪȹȗɞǿଡ଼ᑎ޴᏿ȺɂᴩȈ౉ంᴥ᜛႕ᴦ
Ⱦɂ֤ɥȞȤɠȉȻȗȶȲ઩߳ȟȨɟɞȦȻȟȕɞǿȰ
ɟȣɜȗɁ෥കȺໄ϶ɥ॰ɞȽȻȗșȦȻȺȕɞȟᴩ౉
ం᜛႕Ɂ͍ɢɝȾᴩဝႎɂͷȾߦȪȹาӌȪȹȗɞɁȳ
ɠșȞǿ
²­²­²ǽૌഈ᣹ᚐɁํɟ
ǽဝႎɁૌഈȾɂᩋȁȻȪȲ౉ం᜛႕ȟȽȗǿȰɟȺɂ
ȗȶȲȗފȼɕȲȴɂȼșɗȶȹޙ᏿ɥ᣹ɔȹȗȢɁȳ
ɠșȞǿȈаႆɂ᠎ץȬɞᴩɑȻɔɞमɥȬɞȻȗșȳ
ȤȺȉȻފȼɕɁᜤ᧸Ⱦȕɞᴥð®±²ᴦǿᢎᏧߪ᝼ᬺߩม
ળᓎɥȬɞȦȻȟșȞȟțɞǿȦɁଡ଼࢙ɁमҾȾȷȗȹ
ɂɑȲऻȺᐎțȹɒɞȦȻȾȬɞǿ
ǽුوɁૌഈɂᴩဝႎȾɛɞїᭀɁᄉץȞɜɂȫɑɞǿ
ȦȦȺɂૌഈɁȝȝɑȞȽȈ᣹ᚐɁํɟȉɥґ౏ȬɞȦ
ȻȺ࿑ौɥ૘ȶȹɒɞǿ
ǽቼᴮቛቼᴮኮȈᧁɁᥣԇȉ
ɁૌഈɥɒȹɒɞȻᴩဝႎ
ɂૌഈɁఊқᴩ᳋ȶȹ࿑㧝
ɁɛșȾ౉ంɥȬɞǿȰȪ
ȹȈ̾ஓɂᥣጨɁ˹ȺᧁየɥྒȪȲɜȼɦȽ۰ԇȟȝȦ
ɞȞᐎțȹɒɛșȉȻץȗȞȤᴩૌഈȟܿɑɞǿ
ǽ޴᮷Ɂю߁ɥዊԨȾᝢ஥ȪȲऻᴩ޴᮷Ɂፀ౓ȟȼșȽ
ɞȞ̙৊ȨȮ¬ ᒲґɁᐎțɥʘ˂ʒȾɑȻɔɞɛș઩ᇉ
ȬɞǿފȼɕȲȴȟʘ˂ʒȾɑȻɔȹȗɞᩖᴩȈފȼɕ
ȲȴɁ᜞ᝲɥጸᎥȬɞȲɔɁᄻާɥȷȤɞȲɔȉ¨ð®²¸©ᴩ
ဝႎɂధᩖᜊߔᴥ޴ᡇᜤ᧸¨±©ȺɂȈధᩖࡼ᛾ȉȻ᚜းȨ
ɟȹȗȲᴦɥȬɞǿȰȪȹ̙৊ፀ౓ɥɔȣɝފȼɕȲȴ
Ɂ᜞ᝲȟܿɑɝᴩ̙ ৊ȟɑȻɑȶȲȻȦɠȺ޴᮷ɥȬɞǿ
ȰȪȹᴩሶߤ߽ߚߜɂ޴᮷ፀ౓Ȟɜ஥ɜȞȾȽȶȲ̜޴
ɥȼɦȼɦɑȻɔȹȗȢǿʋʭɮʪȟᱝɝᴩૌഈȟጶɢ
ɞǿ
ǽ˨ᣖȪȲํɟɥȝȝɑȞȾɑȻɔɞȻᴩ͏˩ɁɛșȾ
Ƚɞǿ
ḻǽଡ଼࢙ɁੵȥȞȤᴥץᭉ૬ᇉᴦȺޙ᏿ȟܿɑɞ
Ḽǽ޴᮷Ɂ̙৊ɥȲȹᴩ᜞ᝲ
ḽǽ޴᮷
Ḿǽ޴᮷ፀ౓ɥ᜞ᝲɥᣮȪȹɑȻɔɞ
ǽȦɁɛșȾంȢȻˢ᛻ᴩȕɝɈɟȲˢᓐᄑȽျᇼɁૌ
ഈȻȻȢȾ۰ɢɜȽȗɛșȾɕɒțɞǿȪȞȪᴩފȼɕ
ȲȴȟᒲґȲȴȺȕɜəɞᜤ᧸ɥȼɦȼɦంȠ˨ȥȹȗ
Ȣ࿑ौɂᝤɕȟᝓɔɞȻȦɠȺɂȽȗȳɠșȞǿȰɁю
߁Ɂ຅ȨȾɕาᄻȨȮɜɟɞǿ
ǽဝႎɂᴩȈᇹɂފȼɕȟʘ˂ʒȾᜤ᧸ȬɞȦȻɥ۾̜
ȾȪȹȗɞȉᴥð®²·ᴦȻᜤᣖȪȹȗɞǿဝႎ޴ᡇɂᴩފ
ȼɕɁʘ˂ʒɁɂȲȪȹȗɞमҾ੺ȠȾɂ਽቏ȪȽȗȻ
ȗȶȹɛȗȳɠșǿ
²­²­³ ʘ˂ʒɁमҾ
ǽሶߤ߽ߦߣߞߡߩʘ˂ʒɁमҾɂᴩ˩ɁɛșȾɑȻɔ
ɜɟɞǿ
ሶߤ߽ߦߣߞߡߩࡁ࡯࠻ߩᓎഀ
ḻǽ޴᮷ҰɁ̙৊෉᪡ȺᒲґɁᐎțɥ୫ቛȾɑȻɔɞ
Ḽǽ᜞ᝲȾɛȶȹᐎțᄽȪȲю߁ɗᴩ຅ɑȶȲю߁ɥ
୫ቛȾɑȻɔɞ
ǽᴹ޴᮷ᴻ
ḽǽ޴᮷ፀ౓Ȟɜ஥ɜȞȾȽȶȲю߁ɥ୫ቛȾɑȻɔ
ɞ
ǽȦɁɛșȽ෉᪡ɥщͶᄑȾᜫȤȹȗɞȦȻȟᴩފȼɕ
ȟȼɦȼɦʘ˂ʒɥంȠɂȫɔᴩఊጶᄑȾଡ଼ᇼంȾɑȻ
ɔɜɟɞɛșȽ۾̜Ƚю߁ȟފȼɕȲȴɁਖ਼Ⱦɛȶȹం
ȠᣅɑɟȲʘ˂ʒȟȺȠȕȟɞӒȤȾȽȶȹȗɞȻȗț
ɞǿȕɞފȼɕɂީ਽ȪȲʘ˂ʒɥળɝᣌȶȹᴩȈɂȫ
ɔɂɠȢȾ୫ቛɕంȤȽȞȶȲȟᴩஓȟጽȷȾȷɟȹጞ
ीɁȗȢɛșȾంȤɞɛșȾȽȶȹȠȲǿᒲґɁʘ˂ʒ
ɂɏȢɁ਽ᩋɁᜤ᧸ȺɕȕɞȻ९șȉᴥð® ±³ᴦȻ৞৊Ⱦ
ᜤȪȹȕɞǿ
ǽȺɂᴩʘ˂ʒȾ՘ɝጸɓᴩȰɁᯚȗ৙ඕɂȗȶȲȗȼ
ȦȞɜȢɞɁȳɠșȞǿފȼɕȟʘ˂ʒȾᜤᣖȬɞʐ˂
ᴥ౉ంᴦ
ᴰ ᧁɁᥣԇ
ǽᥣጨ˹ȺᧁɥྒȬɞ
࿑ ޓ᧼ᦠߩ଀
̷ᩖɁᝓឧɥȼșᑎɓȞ
ᴪ ±µµ ᴪ
ʨɂᴩˢᓐɁျᇼૌഈȻ෗Ɍȹᴩ۾ȠȽȴȟȗȟȕɞɛ
șȾɂɒțȽȗǿȴȟȗȟȕɞȻȬɟɃᴩ޴᮷Ɂፀ౓ɑ
Ⱥɕȟᴩଡ଼࢙ȺɂȽȢފȼɕȲȴȟɑȻɔȹȗɞȻȗș
ȦȻᴩʘ˂ʒɁ˹ᡵȟᦀᄑȾɕᴩю߁Ɂ຅ȨɁᬂȺɕᴩ
ȻȹɕЭ޴ȪȹȗɞȦȻȢɜȗȺȕɞǿɛȶȹᴩ۾ȠȽ
ȴȟȗɂᴩဝႎ޴ᡇȾȝȤɞފȼɕɁ˿ͶॴɁᯚɑɝȾ
ɛȶȹɕȲɜȨɟȹȗɞȻ९ɢɟɞɁȺȕɞǿ
ǽਖ਼ȟȞɝȻȽɝȰșȽᜤᣖɂȕɞǿȈૌഈɋɁ˿Ͷᄑ
ȽՎӏȽȪȾᴩᒲґɋɁȬɞȼȗץȗȞȤȽȪȾૌഈɁ
˹ȺɁᒲґȽɝɁᜤ᧸ɂȺȠȽȗɁȺȕɞȉᴥð®²¸ᴦȻǿ
ȬɞȼȗץȗȞȤȻɂͷɥ৙֞ȪȹȗɞɁȳɠșȞǿȦ
ɁᜤᣖɁᄽҰȾᴩȈᴥȦɁૌഈʃʉɮʵɂᴦૌഈ˹Ɂ˿
ͶᄑȽᜤ᧸ɥᣓɞɕɁȺȕɞȉᴥð®²¸ᴦȻဝႎɂ઩ଊȪ
ȹȗɞɁȺᴩȦɁૌഈʃʉɮʵȾɂᴩފȼɕȾߦȪȹི
᜘ɁץȗȞȤɥɕȲɜȪȹȗȹᴩ˿ͶॴȾЄȠȞȤɞफ
ᬭӌɥ˫țɞӌȟȕɞᴩȻᜓ᥺ȺȠȽȗȳɠșȞǿဝႎ
ɂૌഈɁ˹ȺފȼɕպۢɁ᜞ᝲढࣻɥ۹Ȣ՘ɝоɟȹȗ
ɞǿȦȴɜɕऻȺ՘ɝ˨ȥɞȦȻȾȪȲȗǿ
²­²­´ǽ ૌഈȾ˿ͶᄑȾՎӏȪȹȗɞȞȼșȞɂᴩފȼ
ɕɁʘ˂ʒȞɜҜ୽ȺȠɞ
ǽඒȾᴩᢎᏧߦߣߞߡሶߤ߽৻ੱ߭ߣࠅߩʘ˂ʒȟɂȲ
ȪȹȗɞमҾɥґ౏ȪȹɒɛșǿފȼɕɁျᜓю߁ɗȷ
ɑȭȠɁੰ૱Ⱦम቏ȹȹȗɞɁɂɕȴɠɦᴩੰ૱ȪȲю
߁ɥɕȻȾ᜞ᝲɁ᣹ɔ஁ɥ͙႕ȬɞɁȾӏțᴩ᜞ᝲю߁
ɥ຅ɔɞɁȾɕȷȽȥȹȗɞǿȈᧁɁᥣԇȉɁૌഈȺɂᴩ
޴᪨ဝႎȟధᩖᜊߔȪȹȗɞ᪨ȾᴩͷȞҝɁ෥Ͷȟᄉႆ
ȪȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻȗșފȼɕɁ৙᛻Ⱦ෥ȸȠᴩȦ
ɟɥૌഈጶᄷɁ᜞ᝲȺɒȧȻȾފȼɕɁᄉ᜘ȻȪȹऀȠ
ҋȪᴩૌഈɥᄉࠕȨȮᴩފȼɕȲȴɁᝓឧɥȨɜȾ຅ɔ
ȹȗɞɛșȬȟɒɜɟɞǿ
ǽଡ଼࢙ȻފȼɕȻʘ˂ʒɁᩜΡɥ᚜ᬂᄑȾᅒɔȲȳȤȺ
ɂᴩˢᓐᄑȽૌഈȻ෗ᢎȪȹɕขްᄑȽȴȟȗɂɒɜɟ
ȽȗȞɕȪɟȽȗȟᴩ˨ᜤɁɛșȾา৙ɥȪȹɒȹȗȠ
ȨțȬɟɃᴩဝႎ޴ᡇȾȝȗȹɂᴩʘ˂ʒȟފȼɕɁ˿
ͶॴɥɂȞɝᴩᯚɔɞ۾ҒȽमҾɥɂȲȪȹȗɞȻɢ
ȞȶȹȢɞǿ
²­²­µǽފȼɕɁ᜞ᝲɁ࿑ौ
ǽဝႎ޴ᡇȾՎӏȪȹȗɞފȼɕɁ˿ͶॴɁᯚȨȾɂᯆ
ȞȨɟɞɕɁȟȕɞǿ˿ͶॴȟȼɁɛșȾȪȹᯚɑȶȹ
ȗɞɁȞᴩފȼɕɁࠕᩒȬɞ᜞ᝲȾȷȗȹᡍɒᣅɦȺɒ
ɞǿ
ǽဝႎ஁ࣻɁ᜞ᝲɂᴩފȼɕɁ৙᛻ɥᐨȢݎӯȟ࿑ौᄑ
ȺȕɞǿȰɟɂᑔኅɥͩɃȪȹ̷ɁᝈɥᐨȢȻȗșȦȻ
ȺɂȽȢᴩ̷Ɂ৙᛻ȞɜͷȞɥɒȗȳȰșȻȬɞݎӯɁ
ȦȻȺȕɞǿ˨ᣖɁފȼɕȾȻȶȹɁʘ˂ʒɁमҾɥળ
ɝᣌȶȹɒɞȻᴩފȼɕᒲᡵɁ९ᐎᤈሌɥ஥ᆬȾȬɞȻ
ȗșᄻᄑɥɕȷဝႎɁȪȞȤȟȕɞɛșȾ९ɢɟɞǿ
ǽފȼɕɂଡ଼࢙ɁੵȥȞȤɥՙȤᴩɑȭᒲґɁ৙᛻ɥ
ʘ˂ʒȾɑȻɔɞǿҝɁ৙᛻ɥՙȤȹᐎțᄽȪȲཟɥ
ʘ˂ʒȾɑȻɔᴩ޴᮷Ⱦоɞǿ޴᮷ȺɢȞȶȲట᠎ᄑȽ
ю߁ɥɑȻɔɞǿȦɁํɟɂ᜞ᝲȾȝȤɞފȼɕɁ९ᐎ
ᤈሌȰɁɕɁȺȕɞǿ˩ȾᴩɅȻȷɁ޴᮷ȾȝȤɞފȼ
ɕɁ९ᐎᤈሌɥዊԨȾ᚜ɢȪȹɒɛșǿ
ሶߤ߽ߩᲑ㓏⊛ߥᕁ⠨
̙৊෉᪡ơҝɁ৙᛻ɥՙȤȹơ޴᮷ፀ౓ɥՙȤȹ
ǽȦɁ෉᪡ȾภȶȹᴩފȼɕɂˢȷɁ޴᮷ȾȷȠᴩᴰو
ȾɢȲȶȹᒲґɁ९ᐎᤈሌɥʘ˂ʒȾᜤᣖȪȹȗɞǿȰ
ȪȹȦɟɥ޴᮷ɁȲɆȾᎱɝᣌȬșȴᴩͅᐐɁ৙᛻ɥᐨ
ȢȦȻɁ᥾ᛵॴɗᴩᒲᡵȟᐎțɥ຅ɔȹȗȢᤈሌȾ෥ȸ
ȗȹȗȢɁȺɂȽȗȞǿ
ǽ͏˩ɂȰɟɥ৞ȫȨȮɞފȼɕɁ৞৊ᜤ᧸Ⱥȕɞǿ
ȈျᇼȻȗșȻአୣȽȼȻȴȟȗᴩᅺឧȟ॒ᛵȺᴩ௠
ᜤȟ᥾ཟȳȻȗș෥ધȴȟȕȶȲȟᴩȰɟɂɑȶȲȢ
ȴȟșȦȻȟɢȞȶȲǿȷɑɝျᇼɂᐎțɞɕɁȺȕ
ɞȉ¨ð®±³©
Ȉˢ̷ɅȻɝȟɢȞȶȹȗɞȦȻɥҋȪȹȗȶȹᜓข
ȾɕȶȹȗȠᴩ৙᛻ȟɢȞɟȲȻȠɂȲȻțᴮ̷Ⱥɕ
ɒɦȽȟȰɁ৙᛻ɥᐨȠᴩᄒȺȗȶȪɚșȤɦɔȗᐎ
țɑȬȉ¨ð®±´©
Ȉ॑ȾˢႭऐȢරȶȹȗɞȦȻɂᴩߵୣ৙᛻ȟȞȽɜ
ȭȪɕɑȴȟȗȻɂȗțȽȗȻȗșȦȻȳȉ¨ð®±´©
ǽȦɁɛșȽފȼɕɁᜤ᧸ȟҋȹȢɞɁɂᴩૌഈȾȝȤ
ɞ᜞ᝲɁɕȷ᥾ᛵॴɥފȼɕᒲᡵȟɒȗȳȪȹȗɞȞɜ
ȾɎȞȽɜȽȗǿૌഈȾȝȗȹ۾ҒȽȦȻɥᴩଡ଼࢙ȳȤ
ȺȽȢފȼɕᒲᡵȟȪȶȞɝ෥ȸȗȹȗɞǿȰɟȾɂᴩ
ᒲґɁᐎțȻȻɕȾᴩȰșᐎțɞျႏɥంȢᴥျႏȟɢ
ȞɜȽȗکնɂɢȞɜȽȗȻంȢᴦɛșȾȻɁဝႎȾɛ
ɞ઩߳ȟ᥾ᛵȽ৙֞ɥɕȶȹȗɞǿ
ǽ˨ᣖɁȈျᇼɁૌഈȻɂފȼɕȻȻɕȾӁɝ˨ȥȹȗ
ȢɕɁȉȻȗșဝႎɁ᜘ᕹᴥð®±²ᴦɁҰ૬ȟᴩȦȦȾȕ
ɞɛșȾ९ɢɟɞǿɒɦȽȻ৙᛻ɥҋȪնȗᴩᐎțɥᄉ
ࠕȨȮȲɝȷȽȥȲɝȬɞȦȻǿȰɟȳȤȺૌഈȟ᣹ᚐ
ȪȹȗȢǿȦɟɥފȼɕȲȴȟஓȁ޴৞ȺȠɞȦȻȺᴩ
ᐎțɞȦȻɁ۾ҒȨɗᴩȰɁȝɕȪɠȨȾ෥ȸȢȦȻȟ
ȺȠᴩފȼɕȲȴɁ˿ͶॴɂᒲུȾᯚɑȶȹȗȢǿߵୣ
৙᛻ɥ߰᥾Ȭɞӛ౓ɂᴩɓȪɠȰɟɥᐨȢϫȾȻȶȹ۾
ȠȗȻȗțɛșǿȦɁɛșȽ᜞ᝲɥ޴းȨȮȲɁȟᴩဝ
ႎ஁ࣻɁૌഈᤆ؆Ⱥȕɝᴩͷɛɝ⠨߃ࠍߟߥߍࠆߎߣߢ
᝼ᬺ߇ㅴⴕߔࠆߒ߆ߌȬȽɢȴȈଡ଼యɁጕፋॴȻᝓឧ
ɁᬲඒॴȉȽɁȺȕɞǿ
²­²­¶ ǽဝႎ޴ᡇȾȝȤɞଡ଼࢙ɁमҾ
ǽဝႎ޴ᡇȾȝȗȹଡ଼࢙ȻɂૌഈɁձ͢ᐐȺȕɞǿފȼ
ɕȟᒲґȲȴȺ᣹ɔȹȗȢૌഈȻȗȶȹɕᴩȰȦȾɂ৊
ްȨɟȲʡʷɺʳʪȟȕɞɁȺȕɞǿȰȪȹૌഈɁЭ޴
ᴪ ±µ¶ ᴪ
ȾտȤȹʡʷɺʳʪɥҤॅȪᴩ࿡มȾख़ȫȹ୿ȲȽʡʷ
ɺʳʪɥᣜӏȪȲɝȬɞᴥဝႎ޴ᡇɁщͶᄑȽʡʷɺʳ
ʪࠕᩒȾȷȗȹɂඒቛ͏᪃Վྃᴦǿ
ǽˢᓐᄑȽଡ଼࢙ɕᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻȾȰȶȹޙ᏿ю߁ɥ
᛻ૄțȲ˨ȺᴩފȼɕɁ˿ͶॴȟᯚɑɞɛșȾʡʷɺ
ʳʪɥໄ϶ȪȹȗɞǿȰȪȹފȼɕɁ৙᛻ɥ౉ంȪȲ
ɝᴩɑȻɔȲɝȪȹૌഈɁࠕᩒɥɿʧ˂ʒȬɞǿȦɁ
ɛșȾձ͢ᐐɁɛșȽ቏کɥȻɞȻȗșཟȳȤɒɟɃᴩ
ဪȪȢȽȗɁȺȕɞȟᴩኂᐐɜɁᜤਝȾȕɞျᇼ޴ᡇ
ɁȽȞȺɂᴩȲȪȞȾȲȢȨɦɁފȼɕɁ৙᛻ɥșȽ
ȟȪȹȗȲɕɁɁᴩȰɁșȴɁȧȢˢ᥂Ɂ৙᛻ȪȞ՘
ɝ˨ȥɜɟȽȗૌഈȟဪȪȢȽȞȶȲǿͅ஁ᴩȈଡ଼యɁ
ጕፋॴȻᝓឧɁᬲඒॴȉɥႆȞȪȲဝႎ޴ᡇȺɂᴩಎ
॑ȻȽɞᝲཟɥފȼɕȲȴɁ९ᐎȞɜᆬ޴ȾऀȠҋȬ
ɁȾ਽ӎȪȹȗɞǿ
²­³ǽȈഒȪȢȹᴩᔍȪȗȉျᇼૌഈ
ǽފȼɕɁᇼޙകॡɁढ਽ȟᴩଡ଼యȻɒȧȻȾȞɒնȗᴩ
ފȼɕȲȴɂȰɟȱɟȟ९ȗɁɑɑȾ͓ᩖȻ९ᐎɥȷȽ
ȡᴩျᇼɁૌഈɥᄉࠕȨȮȹȗȢǿȦɁቛȺɂᴩဝႎȾ
ɛɞૌഈᤆ؆ɥᴩˢᓐɁૌഈȻɁ᚜ᬂᄑȽȴȟȗȾᅔᄻ
ȪȹകᜊȪȹȠȲǿ
ǽဝႎ޴ᡇȟޙ᏿ɥጶțȲȻȠȾफ़৞ȬɜᜁțɞɕɁȽ
ɁȳȻȗșފȼɕɁ৞৊Ⱦ٢υȨɟɞǿ
ǽȈƂᇹɂᒲґȲȴȺૌഈɥ᣹ɔȹȗȢഒȪȨɥ֞ɢȶ
Ȳȉ¨ð®±²©ᴩȈƂɎɦȻșȾഒȪȢᴩȰȪȹᔍȪȗᴯࢳᩖ
ȳȶȲȉ¨ð®±´©
ǽျᇼɁૌഈɥጶțȲފȼɕȲȴɁȈഒȪȞȶȲȉȻȗș
৞৊ɂɛȢᐝȾȬɞȟᴩഒȪȗȻᔍȪȗȟպ஽ȾȺȹȠȲ
ȻȠᴩɕɂɗȰɟɂඒЫɁᤏșഒȪȨȽɁȳȻ९ȶȲǿ
╙㧟┨㧦ᢎ᧚ߩ♽⛔ᕈߣ⹺⼂ߩ㗅ᰴᕈ
ޓޓޓޓǽ ₹↰ታ〣ࠍᡰ߃ࠆℂ⺰
³­±ǽȈଡ଼యɁጕፋॴȻᝓឧɁᬲඒॴȉɥ஥ɜȞȾ
ǽᴯቛȺጳ̿ȪȲȻȝɝᴩଡ଼࢙Ⱦɛɞᝢ஥ɥᐨȠȽȟɜ
ޙ᏿ᐐȟ౉ంɥ᳋ȁȻќȪȹȗȢૌഈȻႱȽɝᴩဝႎȾ
ɛɞૌഈȺɂᴩފȼɕȲȴȟᒲґȲȴȺ̙৊ɥ቏ȹᴩȰ
ɟɑȺȾޙɦȺȠȲȦȻȟɜɥɕȻȾ᜞ᝲȪᴩ౉ంɥќ
ȬɁȺɂȽȢ޴᮷ፀ౓ɑȺɕᒲӌȺʘ˂ʒȾɑȻɔᴩژ
ᇀᄑȽᇼޙɁകॡɥႆȠႆȠȻޙɦȺȗȢǿȦɁဝႎ޴
ᡇɥୈțɞျᝲȟŽଡ଼యɁጕፋॴȻᝓឧɁᬲඒॴžȺȕ
ɞᴥ᚜ᴮȾґ౏ȪȲૌഈᜤ᧸Ɂଡ଼యпͶЅɥᇉȪȲᴦǿ
ǽȊ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲȋ¨±©Ⱥɂᴩૌഈᜤ᧸˹Ɂᴯቛᴯኮ
Ȉᴮ஽ᩖɁૌഈɂᴮ஽ᩖȳȤȺɂ਽቏ȪȽȗǽ ଡ଼యɁጕ
ፋॴȻᝓឧɁᬲඒॴȾȞȞɢȶȹȉȾɑȻɑȶȲᜓᝢȟ
ȕɞǿȰȦȺᴩȦɁኮɁю߁ɥ˹॑Ⱦᴩဝႎ޴ᡇɁ࿑ौ
ɥᴩ̾ऻɁଡ଼ᑎ޴ᡇȾम቏ȹɜɟɞɛșȾɑȻɔȲȗǿ
³­²ǽȈ±஽ᩖɁૌഈɂ ±஽ᩖȳȤȺɂ਽቏ȪȽȗȉ
ǽȊ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲȋૌഈᜤ᧸ᴮቛȺɂᴩȈᧁɁᥣԇȉ
ɁૌഈɥȢɢȪȢȻɝȕȥȹȗɞǿȈᥣጨ˹Ⱥᧁየɥྒ
ȬɞȻȼɦȽ۰ԇȟȝȦɞȞȉȻȗșᄉץȺܿɑɞ²஽
ᩖፖȠ¸°ґɁૌഈȺȕɞǿȰɁૌഈɁᄻൈȾȷȗȹဝႎ
ɂᴩȈᧁȻᥣጨȟፀɆȷȗȹ୿Ȫȗ࿎᠎ᴺᥣԇᧁȟȺȠ
ɞȦȻᴩȰȪȹȰɁ᪨ᴩ۰ԇɁҰऻȾȝȤɞп᠎ᦀɂί
ސȨɟɞȦȻȟᴩފȼɕȲȴȾ஥ᆬȾȻɜțɜɟɟɃᄻ
ൈȟᤎ਽ȮɜɟɞȉȻȪȹȗɞᴥð®³³ᴦǿ
ǽ୿ȪȢȺȕȶȲး៎ɥျᜓȪɛșȻȬɞȻȠᴩͷȞᩖ
ɕȽȢȝȦɝȰșȽ̜ৰɥ̙৊ȪɛșȻȬɞȻȠᴩ̷ᩖ
ɂᴩᤈՍɁጽ᮷ȞɜीȲᅺឧɥᴩျᜓɗ̙৊ɁȲɔȾम
቏ȹɛșȻȬɞǿဝႎ޴ᡇɂᴩȦɁ̷ᩖɁ᏿ॴɥႆȞȪ
ȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿˢȷˢȷଡ଼యɁʃʐʍʡɥɈɒȽ
ȟɜႆ๊ጽ᮷ɗஒ᏿̜ᬱɥ๊ႊȪȷȷᡵȾȷȤȲകॡɗ
ᅺឧɥᴩȰɁᄽऻ͏᪃ɁʃʐʍʡȺ๊ႊȪȹȗȢȻȗș
ਖ਼ᬲɥȹȗɀȗȾᎱɝᣌȪȽȟɜᴩͶጕᄑȽᒲུᇼޙɁ
കॡɁژᇀȟᡵȾȷȢɛșဝႎ޴ᡇɁଡ଼యȟጕፋᄑȾѓ
ഫ਽ȨɟȹȗɞȞɜȳǿ
ǽᧁɁᥣԇɁ¸°ґɁૌഈɂᴩ۾ȠȢɂҰऻԡ̝ȷȾґȤ
ɜɟᴩȰɟȱɟૌഈɁɀɜȗɥ஥ᆬȾȪȲˢȷɁᄉץȾ
ɛȶȹܿɑɞǿȈᝓឧɁᬲඒॴȻଡ଼యɁጕፋॴȉɥျᜓ
ȬɞȲɔȾᴩɑȭɂᴩȦɁૌഈɁํɟɥዊ໼Ⱦળɝᣌȶ
ȹɒɛșǿ
ǽቼˢᄉץȈᥣጨ˹ȺᧁɥྒȬɞȻȼșȽɞȞᴼ cȞɜ
Ұԡȟܿɑɞǿ
ǽފȼɕȲȴɂᴩ͏Ұޙ᏿ȪȲю߁ɗႆ๊ጽ᮷ɥɕȻȾ
޴᮷ፀ౓ɥ̙ລȪʘ˂ʒȾɑȻɔᄉ᚜Ȭɞǿ΍țɃᴩȕ
ɞފȼɕɂᴩሳ෥˹ȾɕᥣጨȟȕɞɁȳȞɜᴥሳ෥˹Ⱥ
Օख़ȪȽȗɁȽɜɃᥣጨ˹Ⱥɕᴦ۰ԇȪȽȗȻɁ̙৊ɥ
ᄉ᚜ȪȲǿҝɁފȼɕɂᴩȰɁҰɁૌഈȺ޴᮷ȪȲᧁȻ
ᆔ᳁ɁԇնᴥρͶȻρͶɁ۰ԇᴦȻպȫɛșȾᴩᧁȻᥣ
ጨᴥρͶȻ෥ͶɁ۰ԇᴦȟፀɆȷȢɁȺɂȽȗȞȻ઩ଊ
ȪȲǿ۳͡ɒɁᒲႏᆅሱȺɁᜊߔፀ౓ᴥᦪɥྒȬɞȻ᳈
ȢȨɆɞᴦɥɕȻȾᥣጨȻᧁȟፀɆȷȠҝɁ࿎᠎ȾȽɞ
Ȼ̙৊Ȫᄉ᚜Ȭɞފȼɕɕȗɞǿ
ǽ޴᮷ҰɁ᜞ᝲȺɂȨɜȾᴩᧁȟᄉྒՕख़Ⱦɛȶȹᥣጨ
ȻፀɆȷȗȹҝɁ࿎᠎ȟȺȠȲȻȪȲɜᴩȰɟɥȼșᆬ
ᝓȪȲɜɛȗɁȞɕ೫᜞ȨɟɞǿފȼɕȲȴɂᴩஒ᏿̜
ᬱȺȕɞ᥾ȨɁۄӏᴩᦂࠖɁॴ᠎ᴥᦂࠖбดᴩᓦ߳ॴᴩ
࣫ࠕॴᴦɁ๡܅ȾɛȶȹᆬᝓȬɞȻȗș৙᛻ɥᣖɌȹȗ
ɞǿȦɁɛșȾފȼɕȲȴɂᴩȰɟȱɟɁᝲચɁșțȾᴩ
ᝲျᄑȾ̙৊ɥጸɒ቏ȹᴩ৙᛻ɥȲȲȞɢȮȹȗɞǿ
ǽ᜞ᝲɁ᪨ᴩފȼɕȲȴȾᤈՍɁޙ᏿ɥળɝᣌɜȮȰɁ
ᅺឧɥژȾᐎțȨȮɞȲɔɁਖ਼෉ɁˢȷȻȪȹᴩဝႎɂ
Ȉሳ෥˹ȾɕᥣጨȟȕɞɁȳȞɜྒȪȹɕ۰ԇȪȽȗȉ
Ȼȗșߵୣ৙᛻Ɂފȼɕɗᴩ৙᛻ɁȕȗɑȗȽފȼɕɥ
ɕ઩ջȪȹȗɞǿȰȪȹ̙৊ȾᒲαɥɕȹȹȗȽȗފȼ
ɕȾəȨɉɝɥȞȤȹȗɞǿՓȳȴɁ̙৊ȻȰɁᝲચɥ
̷ᩖɁᝓឧɥȼșᑎɓȞ
ᴪ ±µ· ᴪ
ՙȤඨɔɞȦȻȾɛȶȹᴩᤈՍɁޙ᏿ɥળɝᣌɜȮᴩे
᏿Ɂൡ͢ɥीȲɝᴩފȼɕȲȴɂ৙᛻ɥ۰țȲɝᴩᝲચ
ɥ຅ɔȲɝȬɞͶ᮷ɥුوɁૌഈɁ˹ȺȪȹȗɞǿ
ǽૌഈᜤ᧸ȾɂᴩފȼɕȲȴȟ̙৊ɥɕȻȾ᜞ᝲȪȽȟ
ɜ̷Ɂ৙᛻ɥᐨȗȹ̙৊Ɂ˹ᡵɥւ֞ȪȲɝᴩ޴᮷ፀ౓
ɥᜓ᥺ȪȲɝȬɞ᪨ȾᴩޙಇɁૌഈɗႆ๊ጽ᮷ɥᣮȪȹ
ीȲᅺឧɥ፱Ӧ׆ȪȽȟɜᐎțޙɦȺȗɞɛșȬȟᜤ᧸
Ȩɟȹȗɞǿ
ǽဝႎɂᴩᨉȻȽɞȈଡ଼యɁጕፋॴȉɁ޴΍ȻȪȹᴩȦ
ɁِͶȻ෥ͶɁԇޙՕख़ɥ՘ɝ੥șૌഈɁᄽҰȾᴩࢠຣ
ȺِͶȺȕɞᆔ᳁ȻᧁɁՕख़ɥȻɝȕȥȹȗɞȻᣖɌᴩ
ȰɟȾɛȶȹᴩᆔ᳁ȻᧁȟྒȮɜɟȹՕख़ȪȲɛșȾᥣ
ጨȻᧁȟՕख़Ȫȹ̝ȷɁɕɁȞɜˢȷɁɕɁȟȺȠɞȻ
ȗșԇޙՕख़ȟ̙৊ժᑤȾȽɞɁȳȻ઩ଊȪȹȗɞǿȰ
ɁҰ૬ȻȪȹᴩᦂࠖɁʨɹʷȽˢᓐॴᴥᦂࠖбดɗᓦ߳
ॴᴩ࣫ ࠕॴᴦɥᡵȾȷȤȹȗɞɁȺᴩᧁȻᥣԇᧁɁԖҝᴩ
ȕɞȗɂȰɁᄽҰȾᜊߔȪȲᧁȻᆔԇᧁɁԖҝȟᄑᆬȾ
ȷȤɜɟɞɁȳǿ
ǽފȼɕȲȴɂᴩȰɟɜᅺឧɥႊȗȹᴩԇޙ۰ԇȾɛȶ
ȹ୿Ȫȗ࿎᠎ȟႆɑɟȲȦȻɥȠȴɦȻᝓឧȪȹȗɞǿ
ԇޙ۰ԇɁ᪨ȾпͶɁ᠎ᦀȟίސȨɟɞȦȻɥျᜓȬɞ
ȾɂᴩፀɆȷȢ෥ͶȾɕ᥾ȨȟȕɞȦȻɥ޴৞ɥɕȶȹ
ျᜓȪȹȝȢ॒ᛵȟȕɞǿྒґᜓȾɛȶȹԇޙՕख़ɥ߳
оȬɞȲɔȾɂᴩྒȟӏɢɝຣ࣊ȟ˨ȟɞȻᴩِͶɂ๬
ͶȾᴩ๬Ͷɂ෥ͶȾ۰ԇȬɞȟᴩՕߦȾຣ࣊ȟ˩ȟɞȻ
๬ͶɂɕȻɁِͶȾᴩ෥ͶɂɕȻɁ๬ͶȾ੒ɞ˧ৰ۰ԇ
ȻɁ෗ᢎȟमȾ቏ȷǿ
ǽᴮ஽ᩖɁૌഈȻȗșɁɂᴩȰɁҰɁૌഈȟȕȶȹ਽቏
ȬɞȦȻɥᇉȬˢȷɁ΍ɥጳ̿ȪȲǿȦɟȟͷ෉᪡Ⱦɕ
ፖȗȹȗɞɁȟဝႎ޴ᡇɁ࿑ौɁˢȷȺȕɝᴩȰɁଡ଼య
ɁȷȽȟɝɥဝႎɂޟᢎ᧚ߩ♽⛔ᕈޠȻ֣ɦȺȗɞǿȦ
șȗȶȲጕፋॴɁȕɞଡ଼యɥ੥șȦȻȾɛȶȹޟ⹺⼂ߩ
㗅ᰴᕈޠȾภȶȲૌഈȟ޴းȬɞǿ
ǽ࿑㧞ȾɂᴩِͶᴨ෥ͶɁԇޙՕख़Ⱦᒴɞ࿎᠎Ɂ۰ԇɁ
ޙ᏿Ɂଡ଼యɁጕፋॴɁ۾ౕɥᇉȪȹȕɞǿȦɁɛșȾᴩ
ފȼɕȟᒲུɁᇼޙᄑ̜޴ɗศҬɥᝓឧȪȹȗȢᬲࣃȟ
ᝓឧɁᬲඒॴȺȕɞǿଡ଼యɁጕፋॴɂᴩᝓឧɁᬲඒॴȾ
ᚾੜȴȨɟȲɕɁȺȕɞ॒ᛵȟȕɝᴩѓഫ਽ȨɟȲଡ଼య
ɁጕፋॴɁ೫ᜳɂ޴ᡇɥᣮȪȹȽȨɟɞȦȻȾȽɞǿ
³­³ǽȈଡ଼యɁᎱɝᣌȪȾɛɞᝓឧɁ຅ɑɝȻްᅔȉ
ǽҰኮȺɂᴩԨЫȻԨЫȻɁፀɆȷȠɥ۾ȠȽʃɻ˂ʵ
ȺɒȹȗȲǿȈሳ෥ɂɕɁȺȕɞȉȈᦂࠖɁˢᓐॴȉȻȗ
ș̝ȷɁԨЫɥʣ˂ʃȾᴩȈ˧ৰ۰ԇȉȞɜȈྒґᜓȉ
ɥጽȹȈᦂࠖɁᥣԇȉᴥɁȽȞɁ˹ԨЫȈᧁȻɮɴɰɁ
ԇնȉơȈᧁɁᥣԇȉᴦɋᒴɞଡ଼యɁጕፋॴɥጳ̿ȪȲǿ
ȷȗȺᴩԨЫɁȽȞɁଡ଼యɁᎱɝᣌȪȾȷȗȹዊԨȾጳ
̿ȪȹȝȠȲȗǿȈ˧ৰ۰ԇȉȈྒґᜓȉȈᦂࠖɁᥣԇȉ
ȻȗȶȲԨЫɅȻȷɅȻȷɁȽȞȾɕᴩဝႎɂᴩଡ଼యɁ
ᎱɝᣌȪȾɛȶȹᝓឧɥްᅔȨȮɞȲɔᴩފȼɕȟҰو
Ɂޙ᏿ȺीȲȦȻɥႆȞȬࡾ܁ɥ՘ɝоɟȹȗɞǿ
ǽȈᦂࠖɁᥣԇȉɥ΍ȾȻɠșǿȬȺȾጳ̿ȪȲᧁɁᥣ
ԇȳȤȺɂᦂࠖˢᓐɁᥣԇɁകॡढ਽ɂَɝȟȲȗǿᦂ
ࠖ˹Ɂ࿑යȽ΍ɥɒȹȗɞȳȤȞɕȪɟȭᴩȰɁɎȞɁ
ᦂࠖȾȕȹɂɔȹɛȗɁȞȼșȞᴩފȼɕȲȴɂҜ୽Ⱥ
ȠȽȗȞɜȳǿȰȦȺᴩᦂࠖɁᥣԇɁޙ᏿Ⱥɂᴩᆔԇɥ
ᥣԇȻߦ෗ȪȲᧁȻᡵᣋȽᦂࠖȺȕɞᦪɁᴯሗ᭒ɥȻɝ
ȕȥᴩଡ଼࢙Ⱦɛɞ໮ᇉ޴᮷ȺՕख़ҰऻɁ᥾ȨɁ۰ԇɑȺ
Ջ߈ȾᇉȪȲȕȻᴩз቟޴᮷ȾɛȶȹᴩʟʳʍʁʯɁɛ
șȾɂȥȪȢᄉбȬɞʨɺʗʁɰʪȻᥣԇ࿎ɥ෩Ⱦ໎Ȟ
ȬȻ̝ᥣԇཚጨɁ೫ҋȾɕȴȗɞᆀཎ෩ȟȺȠɞɵʵʁ
ɰʪɥȻɝȕȥᴩն᜛ᴱሗ᭒ɁᦂࠖɁᥣԇɥ੥ȶȹȗɞǿ
ǽɕșˢȷ΍ɥȕȥɛșǿȈ࿎Ɂ˧ৰȉȺɂᴩࢠຣˁࢠ
٢Ⱥ๬ͶɁɬʵɽ˂ʵᴩ෩ᴩ෩ᦿᴩࢠຣˁࢠ٢Ⱥ෥ͶȻ
Ƚɞʠʉʽᴩࢠຣˁࢠ٢ȺِͶȺȕɞ᭥ںᴩʔʟʉʴʽᴩ
ɮɴɰȻᴴሗ᭒Ɂ࿎᠎ɥȻɝȕȥȹȗɞǿȦșȗȶȲщ
Ͷ΍ȞɜᴩဝႎȟȈȲȳԨȾʛʉ˂ʽȻȪȹպȫȳȻȗ
șȦȻȺൡಽᄑȾȻɜțɞɁȺɂȽȢᴩ࿎᠎Ɂ۹റॴᴩ
۰ԇɕɈȢɔȹᴩȰɁ˹Ⱥɛɝцᣮॴȟ஥ᆬȾȽɜȽȤ
ɟɃȗȤȽȗȉᴥð®³¶ᴦȻȗșጽ᮷Ҭɥ˿एȬɞ৙֞ȟ
ɒțȹȢɞǿ
³­´ǽဝႎ޴ᡇɥୈțɞଡ଼యɁ۹റॴ
ǽޙɉᬲࣃȾ఍ӛॴȟȕɞȞȼșȞᴩފȼɕɁᒾ֞ɗޙ
ɉ৙ඕɥᯚɔɞૌഈഫ਽ȟȽȨɟȹȗɞȞȼșȞǿȦș
ȗȶȲץᭉ৙ឧɥɕȶȲɵʴɷʯʳʪȸȢɝɁ۾ҒȨ
ɂᴩȗșɥशȲȽȗǿဝႎ޴ᡇɂᴩပीȪȲᅺឧɥඒɁ
ޙ᏿ȾȷȽȥɞȲɔȾᴩɑȲᴩޙ᏿ю߁ɁްᅔɥَɞȲ
ɔȾᴩ̷ᩖɁᝓឧȾៈȞȾЄȠȞȤɞᴥȪȲȟȶȹ᭯Ƞ
ɞȦȻɕȽȗᴦ۹റȽଡ଼యɥɕȴȗȹޙ᏿ɁᎱɝᣌȪɥ
࿑㧞ޓ‛⾰ߩᄌൻߩ⹺⼂ࠍ⢒߻ߚ߼ߩᢎ᧚ߩ♽⛔ᕈߩᄢᨒޕ
ȈᦂࠖɁᥣԇȉԨЫɁїᭀȺᴩᧁᴥِͶᴦᴨɮɴɰᴥِͶᴦ
Ɂԇޙ۰ԇᴩȷȗȺᧁᴥِͶᴦᴨᥣጨᴥ෥ͶᴦɁԇޙ۰ԇ
ɥ੥ȶȹȗɞǿ
͞‛⾰䈱ᄌൻ͟䈱⹺⼂
䊔䊷䉴䈮䈭䉎⍮⼂䉇⚻㛎
ਃᘒᄌൻ
ᾲಽ⸃
࿕૕䋫࿕૕䈱ൻቇᄌൻ
࿕૕䋫᳇૕䈱ൻቇᄌൻ
ⓨ᳇䈲䉅䈱䈪䈅䉎 ㊄ዻ䈱৻⥸ᕈ ↢ᵴ⚻㛎
ᴪ ±µ¸ ᴪ
َȶȹȗɞǿ۾ȠȽԨЫպۢɁȕȗȳȺɕᴩˢȷɁԨЫ
ɁȽȞȺɕᴩȰɁᐎț஁ȟॎࣄȪȹȗɞȻȗȶȹɛȗȳ
ɠșǿ
ǽଡ଼యɁ۹റॴȻȗșᜊཟȞɜᴩȗɑˢ࣊ȨɜȾᝊጯ
ȾᴩᦂࠖɁᥣԇȺᄊکȬɞᴱሗ᭒ɁᦂࠖȾȷȗȹɒȹɒ
Ȳȗǿ
ǽ㌃ᴷᥣԇȳȤȺȽȢᴩᥣԇᧁɥཚጨ˹ȺӏྒȪᴩᧁɥ
ȻɝȳȬ᤬Ы޴᮷ɕɒȮᴩᧁɁᥣԇȳȤȺᴱሗ᭒Ɂ޴᮷
ɥȪȹȗɞǿᦪȻȴȟȗᆯॴɥᇉȨȽȗȦȻȾᅔᄻȨȮ
ފȼɕȲȴɁᦂࠖകॡɥəȨɉɞȦȻɕȪȹȗɞǿ
ǽ㋕ᴷފȼɕȲȴȾȻȶȹᡵᣋȽᦂࠖȺȕɞǿᆯᆀɁԨ
ЫȾɕᄊکȬɞǿᆯᆀɁޙ᏿ȻɁᩜᣵȺᴩᦂࠖɁʨɹʷ
Ƚˢᓐᄑॴ᠎ȟᥣԇȾɛȶȹ܅ɢɟɞɁȻႱȽɝᴩᥣԇ
ᦪȟᆯॴɥɕȶȹȗɞȦȻɕᆬȞɔȹȗɞǿ
ǽࡑࠣࡀࠪ࠙ࡓᴷᥣԇɁ᪨ɁʟʳʍʁʯɁɛșȽɑɉȪ
ȗᄉбɥɒȮȰɁ࿑ौɥᇉȪȹȗɞǿ
ǽࠞ࡞ࠪ࠙ࡓᴷྖɗȬȻᥣԇɵʵʁɰʪȾȽɝ෩Ⱦ໎Ȟ
Ȫᆀཎ෩ȟȺȠɞȻȗșȦȻȾᅔᄻȨȮȹȗɞǿɑȲɵ
ʵʁɰʪȾߦȪȹᄌȗየȺȕɞȻȗȶȲɮʫ˂ʂɥ੿ȗ
ȹȗȹᴩᦂࠖȺȕɞȻȗșᝓឧȟȕȗɑȗȽފȼɕȾߦ
Ȫȹɂ࣫ࠕॴɁᆬᝓɥȪȹȗɞǿ
ǽȦɁɛșȾᴱሗɁᦂࠖɥ੥șȦȻȺᴩᥣጨȻፀɆȷȗ
ȹᦂࠖȟҝɁ࿎᠎ȾȽɞȦȻɥျᜓȪᴩᦂࠖɁᥣԇȻȗ
șး៎ȟފȼɕȲȴɁᑹȾᕶȴɞૌഈ޴ᡇȻȽȶȹȗ
ɞǿ
ǽဝႎɂᴩȈጽ᮷ᄑȾȗțɃᴩఊͲᴰوɂȦɁᎱɝᣌȪ
ȟ॒ᛵȺȕȶȹᴩފȼɕȲȴɁ୿Ȫȗଡ଼యɋɁҒɝᣅɒ
஁ɥɒȹȗɟɃᴩȼɟȳȤȲȪȞȽᝓឧȾȽȶȹȗɞȞ
ȟɢȞɞȪᴩȰɟȾɛȶȹᴩȽȝᎱɝᣌȪɁوୣɥۄɗ
ȬȦȻɕ೫᜞ȮɀɃȽɜȽȗȉȻᣖɌȹȗɞᴥð®±³²ᴦǿ
ǽȦɁɛșȽ՘ɝ੥ȗȟᴩފȼɕȲȴɁᝓឧɥɑȬɑ
Ȭ຅ȗɕɁȾȪȹȗȢȻȻɕȾᴩᝲျᄑȾᬲࣃ቏ȹȹ
࿎̜ɥᅊҶȾᐎțɞފȼɕȲȴɁݎӯɥႆɦȳɁȺɂ
ȽȗȞǿ
╙㧠┨㧦㧝ੱߩሶߤ߽ߩ⊒⸒ࠍㅊ޿߆ߌߡ
´­±ǽފȼɕɁᄉ᜘ȾาᄻȬɞ
ǽဝႎ޴ᡇȾᄊکȬɞފȼɕȲȴɂᴩȼɁɛșȽ९ᐎȾ
ژȸȗȹ̙৊ɥ቏ȹȲɝᴩ᜞ᝲȪȲɝȬɞɁȳɠșȞǿ
ȦȦȺᴩ ±̷ɁފȼɕȾาᄻȪᴩȰɁᄉ᜘ɥᣜȗȞȤȹ
ɒɞȦȻȻȪȲǿ
ǽȰɁᴮ̷Ⱦᅊ˩ɥᤣɦȳျႏɂᴩȦɟȞɜᣖɌɞɛș
Ⱦဝႎ޴ᡇɥͶးȪȲᄉ᜘ɥ۹ୣȪȹȗɞȞɜȳǿᅊ˩
Ɂᄉ᜘ȾȷȗȹɂȊ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲȋ¨±©Ɂ࣋ᝬ͢Ⱥ
̡Ԛࡘߧ෡ᴥూ̱ˁᯚ̢ੑቼ̝ߴޙಇᴸछ஽ᴦɕ᜘ՒȪ
ȹȗɞᴥðð®±·±­±·²ᴦǿȦɁ̡Ԛࡘ෡Ɂ઩ଊɕՎᐎȾȪ
Ƚȟɜ೫᜞ȪȹȗȠȲȗǿ
´­²ǽᅊ˩րɁᄉ᜘ɥґ౏Ȭɞ
ǽʆʩʔ˂ʵȺᝣɒᴩᅊ˩Ɂᄉ᜘ɥᣜȶȹȗȢȻᴩᅊ˩
Ɂᄉ᜘Ⱦ̝ȷɁ࿑ौɥɂȶȠɝȻ᛻ҋȬȦȻȟȺȠȲǿ
ˢȷɂᴩ̾ɑȺɁૌഈȺޙɦȳю߁ɥژȾȪȹᐎțᴩ৙
᛻ɥᣖɌȹȗɞȻȗșȦȻǿ̝ȷɔɂᴩ̾ɑȺɁႆ๊ጽ
᮷ȻȷȽȥȹᐎțᴩ৙᛻ɥᣖɌȹȗɞȦȻȺȕɞǿ
ǽૌഈ᛻ޙɁ᪨ᴩᒲґɁ৙᛻ɥᣖɌɜɟȹɕ̷Ɂ৙᛻ɥ
ȫȶȢɝᐨȤȽȗފȼɕȾȪɃȪɃȺȢɢȬȟᴩɎȞɁ
ފȼɕɁᄉ᜘ɁՙȤኌțȞɜᴩᅊ˩ȟ̷Ɂ৙᛻ȾɕȪȶ
ȞɝȻᐝɥϿȤȹȗɞȦȻɕͫțɞǿ
ǽᅊ˩ȾȷȗȹȊ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲȋ¨±© Ⱥ̡Ԛࡘ෡ȟ
պറɁ઩ଊɥȪȹȗɞ᥂ґɥɒȹɒɛșǿ
ȈȦɁૌഈᜤ᧸ɥᝣɦȺȗȹɕᅊ˩րȟȲȗɋɦԱ៎ᄑ
ȳȶȲɦȺȬǿૌഈɥɒȲȻȠɕᴩ޴Ⱦȗȗᄉ᜘ɥȪȹ
ȗɞɢȤȺȬɛɀǿȫɖᴩȕɁފɂȗȶȲȗȼșȗșᝓ
ឧᤈሌɥɋȹᴩȕȰȦȾᒴȶȲɁȞȻȗșȦȻɥȭȶȻ
થȗȳȪȹɒȲɦȺȬǿȰșȪȲɜᴩˢȷȾɂᴩૌഈȺ
ပीȪȲɕɁɥᆬ޴ȾΈȗҒȶȹȗɞɦȺȬɀǿ
ǽȰɟȞɜᴩႆ๊Ɂ˹ȺɁး៎Ȼଡ଼޷ȺޙɦȺȗɞȦȻ
ȻፀɆȷȤȹȻɜțɜɟɞᴪȰșȗșފȼɕȳȽȻȗș
ȦȻȟɢȞɝɑȪȲǿȰȪȹᴩૌഈɁ˹Ⱥᴩ᜞ᝲɁ˹Ⱥ
ᒲґɥ۰țȹȗȢȻȗșȦȻɥȪȹȗɞɢȤȺȬɀǿ
ǽɛȢ̷ɁᝈɥᐨȢȪᴩȰɟȾߦȬɞ৙᛻ɕ஥ᆬȾȺȠ
ɞɢȤȺȬǿɑȨȪȢᴩૌഈɁ˹ȺᑎȶȹȗɞފȼɕȽ
ɦȳȽȻȗș̜޴ɥဝႎȨɦɁૌഈᜤ᧸ɥȲȼȶȹȗȹ
৞ȫȲɦȺȬǿȉᴥðð®±·±­±·²ǿኂᐐȟาᄻȪȲ˨ᜤᴯཟ
ȻɁцᣮ᥂ґȾ˩፷ɥऀȗȲᴦ
ǽȺɂᴩᅊ˩Ɂᄉ᜘ɥґ᭒ȪȽȟɜщͶᄑȾґ౏Ȫȹȗ
Ȧșᴥ͏˩ ǽ Ɂૌഈᜤ᧸ऀႊȺɂᴩǴɂဝႎᴩˁ ɂᅊ˩
Ɂᄉ᜘ᴦǿ
¨±©ǽ ȈૌഈȺပीȪȲɕɁɥᆬ޴ȾΈȗҒɞȉᄉ᜘
ᴹ³ǽ࿎Ɂ˧ৰǽᴥ±ᴦ๬Ͷɥ෥ͶȾ෥Ͷɥ๬ͶȾȬɞ
ǽá ɬʵɽ˂ʵɁ๬ͶƤ෥Ͷᴻ
Ǵɾʪ᭛ᓗɁ˹Ⱦɬʵɽ˂ʵɥоɟᴩྒ຺ɥȞȤɞȻ
ȼșȽɞȞǿ
ˁ෩ɂ±°°ƇȺ෥ͶȾȽȶȹᴩͶሥȟ۾ȠȢȽȶȲȞ
ɜᴩɬʵɽ˂ʵɕ෥ͶȾȽɟɃ۾ȠȢȽɞȞɜɾʪ
᭛ᓗɂ۾ȠȢɈȢɜɒɑȬǿð®¸¶
ˁ෩ɂ±°°ƇȺɈȶȻșȪȹ෥ͶȾȽɞȻȬȧȢͶ
ሥȟ۾ȠȢȽɞȞɜᴩɬʵɽ˂ʵɕຣ࣊ȟȕȟȶ 
ȹ෥ͶȾȽɞȻᴩȬȧȢͶሥȟɈțȹᴩ᭛Ȯɦɂ 
۾ȠȢɈȢɜɓɂȭȺȬǿð®¸·
ǽᅊ˩ȲȴᴳࢳႆȟᴱࢳႆɁȻȠɁޙ᏿Ȉ࿎Ɂຣ࣊ȻͶ
ሥȉȈ෪ᴩ෩ᴩ෩ᖘ෥ȉȺᴩ෩ȟ෩ᖘ෥Ⱦ۰ɢȶȲȻȠ
Ͷሥȟ۾ȠȢ۰ɢɞ޴᮷ɥȬȺȾጽ᮷Ȫȹȗɞǿဝႎɂᴩ
ȰɁጽ᮷ɥɈɑțȲɬʵɽ˂ʵȟ෥ͶȾ۰ɢɞȻȠɕɾ
ʪ᭛ᓗȟ۾ȠȢɈȢɜɓȻȗșᅊ˩Ɂᄉ᜘ᴥð®¸¶ᴦɁȕ
ȻȺᴩފȼɕȲȴɁ̙৊ɥᐨȗȲǿȬɞȻᴩɾʪ᭛ᓗȟ
̷ᩖɁᝓឧɥȼșᑎɓȞ
ᴪ ±µ¹ ᴪ
ɎȻɦȼ۰ԇȪȽȗȻ̙৊ȬɞފȼɕɂȽȢᴩɾʪ᭛ᓗ
ȟɈȢɜɓȻȗș৙᛻ȟɎȻɦȼȻȽȶȲǿȪȞȪᴩȰ
ɟȺɕᴩɾʪ᭛ᓗȟ᫿ࢠȾ۾ȠȢɈȢɜɓȻ̙৊Ȭɞފ
ȼɕɂԡୣ͏˩ȺȕȶȲǿ
ˁǽɾʪ᭛ȮɦɂɎȻɦȼ۰ԇȪȽȗˁˁˁˁˁˁᴭջ
ˁǽɾʪ᭛ȮɦɂߵȪɈȢɜɓˁˁˁˁˁˁˁˁˁ±¹ջ
ˁǽɾʪ᭛Ȯɦȟ᫿ࢠȾ۾ȠȢɈȢɜɓˁˁˁˁˁ±¶ջ
ˁǽ᛻छȟȷȞȽȗˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁᴮջ
ǽȰɁऻᴩᅊ˩ɂᴩ෩ȟ෥ͶȾȽȶȲȻȠͶሥȟȬȧȢ
ۄțȲ̜޴ɥऐᝩȪᴩɬʵɽ˂ʵȺɕպȫɛșȾ෥ͶȾ
ȽɞȻͶሥȟ۾ȠȢȽɞȻᄉ᜘ᴥð®¸·ᴦǿȰɟɥՙȤȹᴩ
ɹʳʃɁɎȞɁފȼɕȲȴȞɜɕ´ࢳɁȻȠɁޙ᏿Ȼፀ
ɆȷȤȲᄉ᜘ȟፖȗȲǿ
ᴹպǽã ʠʉʽɁ෥ͶƤ๬Ͷᴻ
ǴʧʴᚨȾоȶȲʠʉʽɶʃɥ๬ͶȾȬɞȦȻɂȺȠ
ɞȞǿð®¹·
ˁ๬ͶɂȕȲȲɔɟɃ෥ͶȾȽȶȲǿȳȞɜ෥ͶɁຣ
࣊ɥȼɦȼɦ˩ȥɟɃ๬ͶȾȽɝɑȬǿ
 ǽ෥Ͷɂ๬ͶȾȺȠȽȗȻᐎțȹȗɞފȼɕɂ۹ȗɢ
ȤȺɂȽȗǿ
ˁǽ෥Ͷɂ๬ͶȾȺȠɞˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁ³°ջ
ˁǽ෥Ͷɂ๬ͶȾȺȠȽȗˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁᴰջ
ˁǽɛȢɢȞɜȽȗˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁᴰջ
ҰوɑȺɁɬʵɽ˂ʵɁ๬ͶƤ෥Ͷᴩ෩Ɂ๬ͶƤ෥ͶɁ
ૌഈȾɛȶȹᴩɬʵɽ˂ʵɗ෩Ɂຣ࣊ɥ˨ȥȹȗȠนཟ
ȾᤎȬɟɃนᮻȪȹ෥ͶȾ۰ɢɝܿɔɞȦȻᴩɑȲՕߦ
Ⱦ෥Ͷɂຣ࣊ȟ˩ȟɟɃ๬ͶȾȽɞȦȻɥ޴᮷ȺᆬᝓȪ
ȹȗɞǿᅊ˩ɂȦɟɜɁፀ౓ȞɜᴩȈ๬ͶɂຣɔɟɃ෥
ͶȾȽȶȲȉȻᄉ᜘ȪᴩȦɁ̜޴ɥɈɑțȲ˨Ⱥᴩʠʉ
ʽɶʃɥ๬ͶȾȺȠɞȞȼșȞɥᐎțȹȗɞཟȺɎȞ
ɁފȼɕȲȴɛɝɕ஥फ़Ƚ৙᛻ɥᣖɌȹȗɞȻȗțɞ
ᴥȈ๬Ͷȟ෥ͶȾȽɞȞɜȻȗȶȹᴩȽɦȺɕ෥Ͷɥ๬
ͶȾȺȠɞɦȺȬȞȉᴥð®¹·ᖽႎᴦȻɁჀץɥᣖɌɞފ
ȼɕɕȗɞᴦǿ
ǽ˨ȾમȥȲɎȞȾɕȈૌഈȺပीȪȲɕɁɥᆬ޴ȾΈ
ȗҒɞȉᄉ᜘ȟȕɞǿ
ᴹ ³ǽ࿎Ɂ˧ৰᴥ²ᴦ๬ͶɥِͶȾِͶɥ๬ͶȾȬɞ
ǽá ෩ᦿɁ๬ͶƤِͶᴻ
Ǵ෩ᦿɥِͶȾȬɞȦȻȟȺȠɞȞǿ
ˁ෩ᦿɂɕȻɕȻ๬ͶɁ࿡ৰȾȕȶȹᴩɑțȾᐎțȲ
ɛșȾґފȟᒲႏȾӦȤɞȤȼȷɑȶȹȗɞ࿡ৰȾ
Ƚȶȹȗɞɦȳɛǿð®±°µ
ᴹպǽä ʔʟʉʴʽˁɮɴɰɁِͶˁ๬Ͷˁ෥Ͷᴥз
቟޴᮷ᴦᴻ
ǴʔʟʉʴʽɁ෥Ͷɂ෩ȾᏚȠ૰țȹᪿɔɜɟɞȞǿ
ˁɏȢɂᴩ෥Ͷȟҋȹɕɶʳʃከɗ෩Ɂ˹Ⱥ෥Ͷȟน
ཟ͏˩ȾɅɗȨɟᴩɑȲəșཟ͏˩ȾȽɞɁȺᪿɔ
ɜɟȽȗȻ९ȗɑȬǿð®±±²
ᴹµǽᦂࠖɁᥣԇǽᴥ²ᴦᧁɁᥣԇǽá ᧁየɥᥣጨ˹Ⱥ
ӏྒᴻ
ǴᥣጨȻᧁየɥྒȪᴩᥣԇᧁȾ۰ɢȶȲȻȠпͶɁ᥾
Ȩɂ۰ɢɞȞǿ
ˁᧁየɥྒȬɞȻʟʳʃɽɁᥣጨȟᥣԇᧁȾȞ
ᴥʨʨᴦ
ɢȶȹ
˹ɁᥣጨȟȷȞɢɟȹȗɞȞɜᴩȤȶȠɚȢᴩ᥾Ȩ
ɂ۰ɢɜȽȗǿð®²´
ˁʟʳʃɽɁ˹Ɂᥣጨȟп᥂ΈɢɟȹȗɞȻɂȗțȽ
ȗȞɜᴩ˹ɁᥣጨȟșȬȢȽȶȹȗɞȻ९ȗɑȬǿ
ð®²´
ᴹպǽâ ᩐᨎጕɁᧁɁᥣԇˁ᠎ᦀɁίސˁᥣጨɁ๡
໕ᴻ
ǴᥣጨȟນɞᴩɕȪȢɂ̝ᥣԇཚጨȟȺȠȲȦȻɥᝩ
ɌɞȲɔȾɂǿ
ˁȰșȳǿȰɁՠɥ෩Ɂ˹ȾоɟȹᴩՠɥᩒȢȻ˹Ⱦ
෩ȟɂȗȶȹȢɞȞȼșȞȺᝩɌɜɟɑȬǿð®²¶
ᴹպǽã ᧁɥሳ෥˹Ⱥӏྒᴻ
Ǵᧁ౉ɥሳ෥˹ȺྒȬɞȻᧁɂȼɦȽ۰ԇɥȬɞȞǿ
ð®±³¸
ߴښᴷƂᧁɂሳ෥˹ɁᥣጨȻԇնȬɞȻ९ȗɑȬǿ
ˁɏȢɕߴښրȾ᠆਽ȺȬǿߴښրȾȷȤȢɢțȹᴩ
ሳ෥˹Ⱦɂ±¯µᥣጨȟȕɝɑȬǿҰȾᥣጨ˹Ⱥᧁɥ
ྒȪȲȻȠᥣԇᧁȟȺȠȲȞɜᴩᧁȻሳ෥˹Ɂᥣጨ
ȟԇնȪȹᥣԇᧁȟȺȠɑȬǿ
ǽȗȭɟɕȦɟɑȺɁૌഈȺޙɦȳȦȻɥႆȞȪȲᄉ᜘
Ⱥȕɞǿᅊ˩ȟᴩૌഈȺޙɦȳȦȻɥȰɁऻɁૌഈȻȷ
ȽȥȹᐎțɜɟɞɁɂᴩᴮ஽ᩖᴮ஽ᩖɁૌഈю߁ȟȪȶ
ȞɝȻ๡ԇȺȠᴩᒲґɁɕɁȾȽȶȹȗɞȦȻɁ᚜ɢɟ
ȳȻȗțɛșǿ
Ḽǽ Ȉႆ๊Ɂ˹ȺɁး៎Ȼଡ଼޷ȺɁޙ᏿ю߁ȻɥፀɆȷ
ȤȹȻɜțɞȉᄉ᜘
ᴹ²ǽᦂࠖᴻ
ǴᦂࠖȾȷȗȹᅺȶȹȗɞȦȻɂǿð®¶¶
ˁᦂࠖɂࠞȻȞȾȗȶȹᴩᆀɁ˹ȾɈȢɑɟȹȗȹᴩ
ᆀɥྒȪȹȼɠȼɠȾȪȹȻɝȳȬɁȺȬǿ
ǴᦂࠖɁॴ᠎ǿȽȯ᛻ȲᄻȺɢȞɞȞǿð®¶·
ᖽႎᴷᦂࠖɂбɥՕߪȪȹȗɞɁȺɂȽȢȹᴩ࿎ȟ
бȶȹȗɞɦȳǿ
ˁᖽႎրɂȰșȗșȤȼᴩᦂࠖɥɑȶ௠ȽȻȦɠȾȝ
ȗȹɕбɜȽȗȞɜᴩбɥՕߪȪȹछȶȹȗɞǿᦂ
ࠖɂɅȫɚșȾбɥՕߪȪɗȬȢᴩ˪ᣥ஥Ⱥȷɗȟ
ȕɞǿᴥȈ᠆਽ᴩ᠆਽ȉɁۦᴦ
ǴᦂࠖȾɂ᫖෥ɥᣮȬɕɁȻᣮȨȽȗɕɁȟȕɞɁ
Ȟǿð®·¶
ˁំ᫖္ȟбɞȻȗșȦȻɂᴩʟɭʳʫʽʒȾΈɢɟ
ȹȗɞɕɁɕ᫖෥ɥᣮȬǿ
ǽᦂࠖɂᡵɁɑɢɝȾȕɈɟȹȗɞǿȪȞȪᴩᦂࠖɂᦂ
ࠖбดɥɕȴᴩ᫖෥Ɂᓦ߳ͶȺȕɝᴩ࣫ࠕॴȟȕɞȻȗ
ᴪ ±¶° ᴪ
ș˧ȷɁ۾ȠȽ࿑ौɥઃȨțɜɟȹȗɞފȼɕɂߵȽ
ȗǿᅊ˩ɁᦂࠖȾᩜɢɞᄉ᜘ɂᴩႆ ๊ȻፀɆȷȗȹȗɞǿ
ᦂࠖɥᅊȶ௠ȽȻȦɠȾᏚȢȻȗșᒲґɁጽ᮷ɗᴩᦂࠖ
ɂᆀȾֆɑɟȹȗȹྒȪȹ՘ɝҋȬȻȗșʐʶʝ᛾ᐱȞ
టȺᝣɦȳጽ᮷ȞɜɁ৙᛻ȳɠșǿ
ᴹ´ǽ࿎Ɂྒґᜓǽᴥ²ᴦཚᥣ෩ጨʔʒʴɰʪɁྒґᜓᴻ
Ǵ᥾ఃɥоɟȲᝁ᮷ከɥྒȪȲɜȼɦȽ۰ԇɥȬɞ
Ȟǿð®±²µ
ˁʥʍʒɻ˂ɷɥ᭥ɌɞȻȠᴩɅțȹɕɕȻɁ᥾Ȱș
ȾɕȼɜȽȗȞɜᴩྒґᜓȳȻ९ȗɑȬǿ
ǽཚᥣ෩ጨʔʒʴɰʪɥྒȬɞȻ˧ৰ۰ԇȬɞɁȞྒґ
ᜓȬɞɁȞᴩފȼɕȲȴȟ᜞ᝲȪȹȗɞǿଡ଼࢙ᴥဝႎᴦ
ȟȈɒɦȽɁșȴȺ᥾ఃɥͷȾΈȶȹȗɞȞᅺȶȹɞᴼȉ
¨ð®±²´©ȻץȗȞȤȲȦȻɗᴩȈʥʍʒɻ˂ɷȾΈșȳɠ
șȉ¨ð®±²´©Ȼ᝙ɝȞȤȲȦȻȺᴩފȼɕȲȴɂɿɮʊ˂
ɗʥʍʒɻ˂ɷɁщͶᄑȽး៎ɥژȾᄉ᜘Ȫȹȗɞǿᅊ
˩ɕպȫɛșȾᒲґȟʥʍʒɻ˂ɷɥ᭥ɌȲȻȠɁȦȻ
ɥ९ȗҋȪȹᄉ᜘ȪȹȗɞǿȦɁȻȠɂଡ଼࢙ȟɈȳɦɛ
ɝɕ৙َᄑȾᴩފȼɕȲȴȟႆ๊ጽ᮷ȻፀɆȷȤȹᐎț
ɞɛșȾ̈́տȤȲɁȺɂȽȗȞǿ
ᴹ´ǽ࿎Ɂྒґᜓǽᴥ³ᴦᆂጇˁȺɦɊɦɁྒґᜓᴻ
Ǵ෪ᆂጇȻᝁ᮷ከȾоɟȹྒȬɞȻᴩȼɁɛșȾ۰ԇ
ȬɞȞǿð®±²¹
ޥ៹ᇘᴷȨȻșɂ᭥ںȽȼȻպȫɛșȽɕɁȳȞɜᴩ
˧ৰ۰ԇȬɞȻ९șǿǽ
ˁՕߦȺȬǿҰȾ࿈̓ȾȨȻșɥоɟȹȕȲȲɔȲȻ
ȠᴩɂȫɔɑȢɒȲȗȽɁȟȺȠȹᴩȦɏɟȹཌ̜
ɒȲȗȾȽȶȲȤȼᴩȕȻȾȨȻșɂɁȦɜȽȞȶ
ȲȞɜྒґᜓȬɞȻ९șǿ
ǴྒȬɞȻґᜓȪȹཚȟȺȠɞɛșȽɕɁᴩཚጨɥ਽
ґȻȪȹધȶȹȗɞ࿎
ᴥʨʨᴦ
ȾȼɦȽ࿎
ᴥʨʨᴦ
ȟȕɞȞǿð®±³°
ˁӦ࿎ɁᐼȽȼɕȰșȳȻ९ȗɑȬǿӦ࿎ɁᐼɥɗȠ
ȬȡɞȻᴩȦȥȹཚȟȺȠɞȞɜǿ
ǽᆂጇɁྒґᜓȾȷȗȹɂᅊ˩ȟщͶᄑȽጽ᮷ɥમȥȹ
৙᛻ɥᣖɌȹȗɞǿɎȞɁފȼɕɕȈᆂጇɂ᭭ȾȽɞȞ
ɜ˧ৰ۰ԇȳȉȈȦȥȹȪɑșȞɜȴȟșɕɁȟȺȠɞȉ
ᴥð®±²¹ᴦȻȗșɛșȾႆ๊ጽ᮷ȻፀɆȷȤȹᣖɌȹȗɞ
ȟᴩᅊ˩ɂᒲґɁጽ᮷ɗȰɁکᬂɁ࿡มɥɛɝጯȞȢᣖ
ɌȹȗɞǿྒȬɞȻཚȟȺȠɞɛșȽɕɁȾȷȗȹᴩ࿈
ɗ៍Ȼ࿑ްɁӦ࿎ɥȗɢȭȾȈӦ࿎ɁᐼȉȻᣖɌȹȗɞ
ȦȻȞɜᴩᅊ˩ɂႆ๊ጽ᮷ȞɜщͶᄑȽȦȻɥᐎțᴩˢ
ᓐԇȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽ͏˩ȾᴩɎȞɁȈႆ๊Ɂ˹ȺɁး៎Ȼଡ଼޷ȺɁޙ᏿ю
߁ȻɥፀɆȷȤȹȻɜțɞȉᄉ᜘ɥમȥɞǿ
ᴹµǽᦂࠖɁᥣԇǽᴥ²ᴦᧁɁᥣԇǽä ᥣԇᧁȞɜᧁɥ՘
ɝҋȬᴻ
ǴᥣጨȟນɞᴩɕȪȢɂ̝ᥣԇཚጨȟȺȠȲȦȻɥᝩ
ɌɞȲɔȾɂǿ
ˁȰșȳǿȰɁՠɥ෩Ɂ˹ȾоɟȹᴩՠɥᩒȢȻ˹Ⱦ
෩ȟоȶȹȢɞȞȼșȞȺᝩɌɜɟɞǿð®²¶
ᴹպǽâ  ᩐᨎጕɁᧁɁᥣԇˁ᠎ᦀɁίސˁᥣጨɁ๡
໕ᴻ
ǴᥣԇᧁȞɜᧁɥ՘ɝҋȮɞȞǿ
ˁˢᥣԇཚጨɥȝȢȶȹྒȪȹɕȗȗɦȫɖȽȗȞ
Ƚǿɶʃ˹෕ɁᝈȺˢᥣԇཚጨɥȬșȻ̷ᩖɁȞɜ
ȳɁ˹ɁᥣጨɥșɃșȞɜȝȦɞȻȠȗȲȤȼᴩˢ
ᥣԇཚጨɥȗɟɟɃᥣԇᧁȞɜᥣጨɥșɃșɁȺɂ
ȽȗȞȻ९șǿð®±´µ
ᴹᴳǽཚጨˁᆔ᳁Ɂᥣԇᴥ²ᴦཚጨɁᥣԇᴻ
Ǵ̝ᥣԇཚጨȞɜཚጨɥ՘ɝҋȬȦȻɂȺȠɞȞǿ
ð®±µ¸
ߴښᴷȗɑɑȺӣऐȪȲ˹ȺᥣጨȻɂȥȪȢԇնȪȲ
ɁɂʨɺʗʁɰʪȽɁȳȞɜᴩऐརȾ̝ᥣԇཚ
ጨɁᥣጨɥșɃȶȹཚጨȟȺȠɞȻ९ȗɑȬǿ
ˁʔʒʴɰʪȻȗșᦂࠖɥ̜ъȺ᛻ȲɦȳȤȼᴩʔʒ
ʴɰʪȺɂȳɔȺȬȞǿ
ǽȦɟɜɁᄉ᜘Ȟɜᴩᅊ˩ȟᴩȗɑᄻɁҰȾȕɞ̜៎Ȼ
ͬȲɛșȽȦȻᴩᩜΡȪȹȗȰșȽȦȻɥᒲґȽɝȾȷ
Ƚȥȹᐎțȹᄉ᜘ȪȹȗɞȦȻȟᝣɒ՘ɟɞǿႆ๊ጽ᮷
ȻȗșщͶᄑȽ΍ɥ՘ɝ˨ȥȹᒲґɁ৙᛻ɥᣖɌɞȲ
ɔᴩɑɢɝɁފȼɕȾȻȶȹᴩպȫɛșȽጽ᮷ɥȰɟȱ
ɟȟᒲґȽɝȾᐎțɞਖ਼ӒȤȻȽȶȹȗɞǿ
ḽǽȰɁɎȞɁᄉ᜘
ḧ᠎ץ
Ǵᥣԇ෩ᦿɁྒґᜓɁ޴᮷Ɂፀ౓ɥɑȻɔȲऻ
ˁ̝ȷɁ࿎
ᴥʨʨᴦ
ȟፀɆȷȗȹȺȠȲ࿎
ᴥʨʨᴦ
ɂྒȬɞȻྒґᜓȬ
ɞɦȺɂȽȗȺȬȞǿð®±±¹
Ǵᆔ᳁Ɂ෥ͶɁ˹Ⱦᧁ፤ɥоɟɞȻᴩᧁɂȼɦȽ۰ԇ
ɥȬɞɁȞǿ
ᆀੑᴷᇹɂɛȢɢȞɝɑȮɦǿᧁȟȬȦȪɗɢɜȞȢ
ȽɞȳɠșȻɂ९șȤȼƂǿ
ˁᆀੑȨɦɂᧁȟ۰ԇȪȽȗȻȗșȦȻᴼð±³µ
Ḩᣌኌ
Ǵ᛻țȽȗɬʵɽ˂ʵɥ᛻țɞɛșȾَȾంȗȹᝢ
஥ǿð®±°²
ߴښᴷᤆӦȬɞȳȤɁሳᩖȟȕɞɦȳȶȲɜᴩȰɁሳ
ᩖɂȽɦȺȬȞǿ
ˁȰɁሳᩖɂᅊሳȺᄻȾ᛻țȽȗǿ᭎ॊᨢȺɕ᛻țȽ
ȗߴȨȗዬȟȺȲɜɔȾɉȷȞɝȕȶȹȴȵɓɁɥ
ȨȤȹȗɞǿ
᱖๜ᴷዬȟᤆӦȪȹȗɞɦȳȶȲɜᴩ᭛ȮɦɂȗɆȷ
ȾȽɜȽȗȞǿ
ˁȬȧȢߴȨȗዬȟȻȹɕȻȹɕȲȢȨɦȕɞȞɜᴩ
Ɉ
ᴥʨʨᴦ
șȮɦɂȴȵɑȽȗȪᴩȗɆȷȾȽɜȽȗȻ९ȗ
ɑȬǿȬȧȢߴȨȗዬɂ۾ȠȨɕ᥾ȨɕȞɢɜȽȗ
̷ᩖɁᝓឧɥȼșᑎɓȞ
ᴪ ±¶± ᴪ
ǽȺᴩ๬ͶɁȻȠɂȕɑɝӦȗȹȽȗȟᴩྒ຺ɥȞȤ
ȹຣ࣊ȟȕȟɞȻᴩȬȧȢᤆӦȟɂȥȪȢȽȶȹʚ
ʳʚʳȾȽɝᴩᅊሳȟȺȠɞǿᅊሳȟȺȠȹɕ᭛Ȯ
ɦȟȴȵɑȽȗɁɂȴȵɕșȻȬɞɁɥዬȟɉȷȞ
ɝȕȶȹȲțȹȗɞȞɜȺȬǿ
ᴹཚᥣ෩ጨʔʒʴɰʪɁྒґᜓɁૌഈᴻð®±²¸
ÔᴷऻȾරȶȲɕɁɂͷȳɠșǿ
ˁျႏɂȽȗȤȼᴩȕȻȾරȶȲɕɁɂཚᥣʔʒʴɰ
ʪȳȻ९ȗɑȬǿ
ÔᴷȼșȪȹᅺȶȹȗɞǿ
ˁ޿ȾȕɞɁȺɒȲȦȻȟȕɞǿ
ÔᴷͷȾΈșɁǿ
ˁɢȞɦȽȗǿ
ḩ͇Ȥӏțˁ᠆քɁ᚜஥
ǴᧁየȻᥣԇᧁɥҝȁȾᝁ᮷ከȾоɟᴩںᥣɥӏțɞǿ
ᧁɂ۰ԇȪȽȗȟᴩᥣԇᧁɂںᥣȾ໎Ȥɞǿ
ˁᧁȻᥣጨȟԇնȪȹȺȠȲ࿎ɂںᥣɥӏțȲɜ᳁ᓨ
ȾȽȶȲȻȗȶȲȤȼᴩںᥣȟ᳁ᓨȾȽȶȲɦȳǿ
ð®²³
ǴʧʴᚨȾоȶȲʠʉʽɶʃɥ๬ͶȾȬɞȦȻɂȺȠ
ɞȞǿ
ߴښᴷȦɁ෥ͶɂȗɑɁຣ࣊Ⱥ෥ͶȺȬǿȳȞɜɈȶ
ཟɂșɦȻͲȗɁȳȞɜᴩɕȶȻɕȶȻຣ࣊ɥ
ȨȥɟɃɛȗǿ
ˁߴښրɁȗșȻȝɝȺȬǿɈȶཟ͏˩ȾȽɞɑȺຣ
࣊ɥȨȥɟɃȗȗɁȺȬǿð®¹·
Ǵ̝ȷɁ࿎ȟፀɆȷȗȹȺȠȲɕɁȟྒґᜓȬɞɁȺ
ɂȽȗȞǿ
ߴښᴷƂᥣԇ෩ᦿɂᥣጨȻ෩ᦿȟȞȲɑȶȹɂȗȶȹ
ȗȹᴩȰɟȟྒȮɜɟȹʚʳʚʳȾȽɝᴩ෩ᦿ
ȻᥣጨȾɢȞɟȲɦȳȻ९ȗɑȬǿ
ˁߴښրɁȻȴɚȶȻȴȟșǿȗɑంȗȲɛșȾᥣጨ
Ȼ෩ᦿȟȗȶȪɚȾȽȶȹᴩˢȷɁ෩ᦿɁґފȾȽ
ɝᴩȰɟȟȠȰȢඩȪȢȽɜɦȺȗȹᴩȰɟȟᥣԇ
෩ᦿɁ᳁ᓨȗِͶȽɁȳȻ९ȗɑȬǿᥣԇ෩ᦿȟྒ
ȮɜɟɞȻᴩґފɁᤆӦȟɂȥȪȢȽɝᴩȪɑȗȾ
ɂ෩ᦿɕᥣጨɕʚʳʚʳȾȽȶȹɢȞɟȹȪɑȶȲ
ɦȳȻ९ȗɑȬǿð®±²²
ḪɅɜɔȠ
ˁɢȞȶȲǿᴥ۾ȠȽۦɥҋȬᴦð®±±¹
ˁཚᥣ෩ጨʔʒʴɰʪȳǿᴥཚᥣ෩ጨʔʒʴɰʪɥ᛻ȹᴦ
ð®±²´
ḫȰɁɎȞျᇼȾᩜȬɞᅺឧ
ǴᥣጨɁ˹ȺᧁየɥྒȪȲɜȼɦȽ۰ԇȟȝȦɞȞǿ
ˁᧁɁՁފȻᥣጨɁՁފȟɉȷȞȶȹҝɁ࿎ȟȺȠɞ
ɦȺȬǿð®±¹
ǴᦂࠖȾȷȗȹᅺȶȹȗɞȦȻǿ
ˁᦂࠖɂбɥՕߪȪɗȬȢȹᴩᬩɥͤțɗȬȗǿð®¶µ
Ǵ᛻țȽȗɬʵɽ˂ʵɥ᛻țɞɛșȾَȾంȗȹᝢ஥ǿ
ᴥˁᴱဳɥ͍᚜ȪȹᴦȦșȗșᴮዬᴮዬȟɢȞɟȹʚʳ
ʚʳȾȽȶȹᴩྒɁȲɔȾʚʳʚʳȾȽȶȲɁȟȠ
ȰȢඩȪȢȽȢȺȲɜɔȾӦȗȹȗɞȻ९ȗɑȬǿ
ȰȪȹ᭛ȮɦɥȝȪȹɅɠȟɞɁȺȬǿð®±°±
ᱫࡺᴷዬȟȴɜɃȶȹȗɞɦȳȞɜɈȢɟɞɛǿ
ˁዬȟȴɜɃȶȹȗɞȳȤȳȻȗșȤȼᴩୣȟպȫȺ
᥾ȨȟȞɢɜȽȗȦȻɂȗȗȤȼᴩ᭛ȮɦɂɈȢɜ
ɑȽȗǿዬɂ๬ͶɁȻȠȕɑɝᤆӦȪȹȗȽȢȹᴩ
ྒ຺ɥȞȤɞȻᴩȬȧȢᤆӦȬɞɛșȾȽȶȹʚʳ
ʚʳȾȽȶȹɈȢɜɓǿð®±°²
ǽૌഈ޴ᡇᜤ᧸ȾȺȹȢɞᄉ᜘ୣɂ͏˩ɁᣮɝȻȽɞǿ
ૌഈ޴ᡇᜤ᧸Ɂ˹Ɂпᄉ᜘ˁˁˁˁˁˁ´¶´
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽз቟Ɂᄉ᜘ˁˁˁˁ³¹±
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽаႆɁᄉ᜘ˁˁˁˁ  ·³
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽᅊ˩Ɂᄉ᜘ˁˁˁˁ  ³³
ᅊ˩Ɂ³³Ɂᄉ᜘Ɂґ᭒
ˁ ȈૌഈȺပीȪȲɕɁɥᆬ޴ȾΈȗҒɞȉᄉ᜘
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽˁˁˁˁˁˁˁˁˁǽ¹
ˁ Ȉႆ๊Ɂ˹ȺɁး៎Ȼଡ଼޷ȺɁޙ᏿ю߁ȻɥፀɆȷȤ
ȹȻɜțɞȉᄉ᜘ˁˁˁˁˁˁˁˁˁǽ¸
ˁ ȈȰɁɎȞȉɁᄉ᜘ˁˁˁˁˁˁˁˁ  ±¶
´­³ǽᅊ˩րɁᄉ᜘ȞɜɒȲဝႎ޴ᡇɁ৙Ᏺ
ǽᅊ˩Ɂᄉ᜘Ɂ࿑ौɥᴩȈૌഈȺပीȪȲɕɁɥᆬ޴Ⱦ
ΈȗҒȶȹȗɞȉȈႆ๊Ɂ˹ȺɁး៎Ȼଡ଼޷ȺޙɦȺȗ
ɞȦȻȻፀɆȷȤȹȻɜțɜɟɞȉȻȗșᴯཟȾาᄻȪ
ȹɒȹȠȲǿȪȞȪᴩȦɟɂᅊ˩Ɂᄉ᜘Ɂ࿑ौȺȕɞȳ
ȤȺȽȢᴩဝႎ޴ᡇɁ࿑ौȺȕɞȻɕȗțɞǿଡ଼యɁѓ
ഫ਽ɗᴩފȼɕȲȴȾȫȶȢɝʘ˂ʒɥంȞȮɞȦȻȺᴩ
ފȼɕȲȴɁ࿎᠎ᝓឧȟᆬ޴ȽɕɁȾȽȶȹȗȶȲɁȺ
ɂȽȗȳɠșȞǿ
ǽȽȝᴩ̾وɂᅊ˩Ɂᄉ᜘ȾཱིཟɥछȹȲȟᴩ̾ɑȺૌ
ഈȺޙɦȳȦȻȻፀɆȷȤȲᄉ᜘ɗᴩᒲґɁႆ๊ጽ᮷Ȼ
ፀɆȷȤȲᄉ᜘ɥȪȹȗɞފȼɕȟ۹ȗǿߴ ښɗᖽႎᴥᄉ
᜘ୣɂ̷̝Ȼɕ´°وᴦɕᒾ֞຅ȗᄉ᜘ɥȪȹȗɞɁȺᴩ
ՎᐎȾȪȹɕɜȗȲȗǿ
ǽȻȦɠȺᴩ±¹·¶ࢳȾу቏ɁߴޙಇȺ޴းȪȹȗȲဝႎ
޴ᡇɥᴩး٣ɁߴޙಇȺȰɁɑɑ޴ᚐȬɞɁɂ˪ժᑤȳ
ɠșǿȽȯȽɜᴩ±¹··ࢳ୎᜙Ɂޙ᏿઩߳ᛵᬻȺߴޙಇ
ᴲᴩᴳ ࢳɁျᇼɂ᣸ᴱ஽ᩖȞɜᴰ஽ᩖɋȻҭນȨɟɞȽ
ȼᴩး٣Ɂߴޙಇျᇼɂю߁ɕ஽ᩖୣɕछ஽ɛɝɕ᎔ߴ
ȪȹȪɑȶȹȗɞȞɜȳǿ±¹·¶ࢳछ஽ᴩޙ᏿઩߳ᛵᬻɁ
ኰٍɥᠰțȹᴩފȼɕȲȴȟ຅ȢᴩȪȞɕႆȠႆȠȻ࿎
᠎കॡɁژᇀɥޙɦȺȗȲȻɂȗțᴩȰɁऻᴩ۾ࢥȾျ
ᇼȟ᎔ߴȨɟȹȪɑȶȲǿ̾و՘ɝ˨ȥȲဝႎ޴ᡇȻး
ᴪ ±¶² ᴪ
٣ɁߴޙಇျᇼɁ޴ৰȻɁ໇ɂ຅ȢᴩࢿȗȻ̙৊Ȩɟɞ
ᴥɓȪɠ࿎᠎കॡɁژᇀɥޙɉȦɁဝႎ޴ᡇȾɂᴩ˹ޙ
ಇျᇼɁю߁ȾɈȨɢȪȗю߁ȟ۹ȗɁȺɂȽȗȞᴦǿ
ǽȻɂȗțᴩဝႎ޴ᡇɁျᝲȾɂޙɉȻȦɠɂ۾ȠȗȻ
ȗțɛșǿḧଡ଼యȻଡ଼యɁፀɆȷȠɥފȼɕɁᝓឧɁᬲ
ඒॴȾภȶȹៈȞȾȪȹȗȢȦȻǿḨటᆅሱʘ˂ʒᴳቛ
ȺឰᝲȨɟɞʘ˂ʒᴩధᩖᜊߔᴩ৙َᄑ઩ջɥ๊ႊȪȲ
᜞ᝲɁጸᎥǿḩȰɟȾɛȶȹᴩޙ᏿ᐐˢ̷ˢ̷ȟץᭉɥ
ᄉ᛻ȪᴩͷȟᝥᭉȽɁȞ৙ឧȪȹᴩȰɁណᜓȠȾᒲɜ՘
ɝጸɕșȻȬɞɬɹʐɭʠˁʳ˂ʕʽɺɥ޴းȬɞȦ
ȻǿḪȰȪȹȰɁ޴းɁȲɔȾɂᴩ޴ᡇɥᣮȪȹȈᝓឧ
ɁᬲඒॴȻଡ଼యɁጕፋॴȉɁျᝲɥᆹȗȹȗȢ॒ᛵȟȕ
ɞȦȻǿ
ǽဝႎ޴ᡇɥᣮȪȹଡ଼࢙Ȼȗș̜̈́Ɂܝ຅ȨɥᆬᝓȪᴩ
ʆʩʔ˂ʵȾՎӏȪȲޙႆᴩଡ଼׆п׆ȟ୿ȲȽᄻൈɥɒ
ȗȳȮȲȻᐎțɞǿ
╙㧡┨㧦ሶߤ߽ߩޟ㗡ߩᒁ಴ߒࠍ਄ᚻߦ૶߁
ޓޓޓޓ⢻ജޠࠍߺࠆ
µ­±ǽᭀɁ˹ɁŽऀҋȪžɁސ٣
ǽȊ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲȋ¨±©ᢞᝣɁ˹ȺᴩኂᐐɁˢ̷ᴥ˩
ࠞᴦɂᴩૌഈɥՙȤȹȗɞފȼɕȲȴȟ޴᮷ɁୣɥȦȽ
ȪȹȗȢȾȷɟȹᴩյ޴᮷ҰȾފȼɕȲȴȟ̙৊ɥ቏ȹ
ɞکᬂȺᴩҰوɁૌഈɑȺȾጽ᮷ȪȲ޴᮷Ɂፀ౓ɗᴩଡ଼
࢙ɗպȫଡ଼޷ɁފȼɕȞɜޙɦȳȦȻɥऀႊȪȹኌțɥ
߳ȠҋȪȹȗɞɛșȬɥɒȹȻȶȲǿȨɜȾᝣɒ᣹ɔɞ
ȻᴩȰɁފȼɕȲȴɁҰوɑȺɁ޴᮷ɥળɝᣌɞȻȗș
ᚐའȟᴩ޴᮷ɁᬲႭɥ̜ҰȾᐎțȹȗȲဝႎɁ᜛႕ᴥᴺ
ଡ଼యɁጕፋॴᴦȾɛȶȹႆɒҋȨɟȹȗɞȦȻȾ෥ȸȞ
ȨɟȲǿފȼɕȲȴȟᇉȪȲȦɁɛșȽᝓឧɁ຅ɑɝɁ
۹Ȣɂᴩȕɞ޴᮷ɁऻȾҝɁ޴᮷ɥȼșᇉȮɃᴩފȼɕ
ȟȰɁૌഈɑȺȾ᏿ȶȲȦȻɥඒȾႆȞȮɞɁȞᴩȦɁ
ȦȻᴥᴺᝓឧɁᬲඒॴᴦɥྏᅺȪȲဝႎȾɛɞ৊ްɁኰ
ٍюȺȕȶȲɁȺɂȽȗȞȻ९șǿ
ǽȰȦȺᴩȦɁቼᴲቛȺɂᴩʉɮʒʵȺɕ૬ᇉȪȲȈᭀ
Ɂ˹ɁऀҋȪȉȾɛɞᝢ஥ɥᝁɒɞǿ
ǽފȼɕɂᴩȕɞȻȠऐȗᚗ଒ȕɞȗɂ৞ᧇɥՙȤȹ
ᅺȶȲ̜޴ɥᭀɁܝࣄȾᜤਝȪȹȗɞǿᭀɁܝࣄȾίސ
ȨɟȲȰɁᜤਝɂᴩȞȽɝɁࢳఌɁᩖ๡țɞȦȻɂȽȢᴩ
ȰɟɜȾᩜᣵȬɞ̜ᬱȟষڨȻȪȹᭀȾоȶȹȠȲȻȠ
ȾɈȗȾ֣ɆȝȦȨɟɞǿɈȗȾ֣ɆȝȦȨɟɞȦȻȾ
ɛȶȹᜤਝɂ௿୿ȨɟᴩȨɜȾॗɟɜɟȾȢȢȽɞǿ
ǽȦɟɥᭀɁ˹ȾȕɞᜤਝɁȈऀҋȪȉɁഫᣲȾɛɞͽ
ႊȳȻ͑ްȪȹɒɛșǿފȼɕɂᴩᒲґɁᭀɁ˹Ɂऀҋ
ȪȾᴩ۾ҒȳȻ৞ȫȲɝኅȟᣮȶȲȻ৞ȫȲɝȪȲষڨ
ɥི৙ឧȾȪɑȶȹȗɞǿȰɁȲɔᴩȰɟȾȷȽȟɞҝ
Ɂ̜ᬱȾҋ͢ȶȲ᪨ᴩȰɁᜤਝɥ՘ɝҋȪȹᩜᣵ͇Ȥɞ
ȦȻȺᴩȰɁ̜ᬱɥᒲґȺᜓ᥺Ȫȹȗɞǿ
ǽऀҋȪɁ˹Ɂষڨɥɕȶȹᜓ᥺ȪȲ̜ᬱɂᴩ୿ȲȽষ
ڨȻȪȹऀҋȪɁ˹ȾȪɑɢɟɗȬȗǿɕȪȞȬɞȻᴩ
ऀҋȪɂȗȢȷɕȕȶȹᴩȰɟȱɟɁऀҋȪɁ˹Ⱦȕɞ
ᜤਝȾᩜᣵȪȲষڨȟᴩऀҋȪɥᩒȤɞᨉȻȽȶȹȗɞ
ȦȻɕᐎțɜɟɞǿ
ǽȕɞষڨȟᭀɁ˹ȾоȶȲȻȠᴩȰɟȾᩜᣵȪȲᜤਝ
ȟȗȢȷɕ֣ɆᠭȦȨɟɞȦȻȟȕɞȟᴩȰɁکնȾɂ
ͬȲɛșȽᜤਝȟоȶȹȗɞ᪬նȮɁऀҋȪɥȗȢȷȞ
ᩒȤȹȗɞȞᴩͬȲɛșȽᜤਝȟˢȷɁऀҋȪȾˢ፳Ⱦ
ȪɑɢɟȹȗɞȞȪȹȗɞɁȳɠșǿ
ǽऀҋȪɁ˹Ɂষڨɥ՘ɝҋȬᚐའɂᴩ৙ឧᄑȽɕɁȽ
ɁȞᴩི৙ឧᄑȽɕɁȽɁȞɂɢȞɜȽȗȟᴩފȼɕɁ
ᭀɁ˹ȾɂȦșȗȶȲഫᣲȟސ٣ȪȹȗɞȻᐎțɞɁ
ɂᴩޙ᏿Ɂ఍ӛॴɥ೫᜞Ȭɞ˨ȺᴩܵछȳȻᐎțɞǿ
ǽɕȴɠɦފȼɕȳȤȺȽȢ۾̷ɕȦɁഫᣲɥɕȶȹɂ
ȗɞȟᴩᅺɜȽȗȦȻȟ۹ȢᴩᒲਾȟɂȶȠɝȪȹȗȽ
ȗȟޙɉൡ͢ɥ۹ȢધȶȹȗɞފȼɕɁ஁ȟᴩȦɁऀҋ
ȪɁᩒȤᩐɔɁوୣɂ۹ȗǽǽȷɑɝᴩ๊ᄉȾऀҋȪɥ
๊ႊȪȹȗɞȻȗșȦȻȳǿ
ǽȦȦȺɂᴩဝႎ޴ᡇɁґ౏ɥ᣹ɔȹȗȢȲɔȾᴩᭀɁ
˹ɁऀҋȪȾоȶȹȗɞষڨᴥᜤਝᴦɂᴩފȼɕɁޙɆ
Ɂႇ࿎ȽɁȳȻȻɜțȹɒɞǿȦɁᭀɁ˹ɁऀҋȪɁސ
٣ȟȕɞȲɔᴩފȼɕɂҰوɑȺɁૌഈȺޙɦȳ̜ᬱɥ
ऀȠҋȪȹᴥऀႊȪȹᴦᴩᒲґɁᅺឧȻȪȹඒɁૌഈȺ
๊ႊȬɞȦȻȟȺȠɞǿ
ǽȦɁૌഈᜤ᧸ȾᄊکȬɞފȼɕȲȴɂᴩᭀɁ˹Ɂऀҋ
Ȫɥ๊ႊȬɞᑤӌȟȬɦȽɝȻᄉ૴ȨɟȹȗɞɛșȾ৞
ȫɜɟɞǿފȼɕᒲᡵȟޙɉȦȻȾ৙ඕᄑȺȕɞȦȻɕ
ȕɞȟᴩဝႎȟ᜛႕ȪȲ޴᮷ɁᬲႭȟᴩފȼɕȲȴɁȰ
șȗȶȲ๊Ӧɥ΢ȪȹȗɞɛșȾ९ɢɟɞǿ
ǽ͏˩ȺɂᴩȈᭀɁ˹ɁऀҋȪȉɥႊȗȹᴩȻȢȾފȼ
ɕɁȈᭀɁऀҋȪɥ˨ਖ਼ȾΈșȉکᬂȾᅔᄻȪȹᴩဝႎ
޴ᡇɥґ౏ȪȹȗȢǿ 
µ­²ǽ ފȼɕɁᄉ᜘ȾɒɜɟɞŽऀҋȪžɁ๊ႊ
ǽފȼɕɁᄉ᜘ɗʘ˂ʒȞɜᴩ޴᪨ȾᭀɁऀҋȪɥ˨ਖ਼
ȾΈȶȹȗɞɛșȬɥ՘ɝ˨ȥȹȗȢǿ
ǽ̾وɂᴩȻȢȾጨ௔ɜȪȗऀҋȪɁ๊ႊȟɒɜɟȲȊቼ
ᴮቛ ȈᧁɁᥣԇȉᴮ஽ᩖɁૌഈȋ¨ð®±¶ ᵻ ©ȻᴩȊቼ±°ቛ
ǽᦂࠖɁᥣԇź࿎᠎Ɂ˪໕ॴȻ۰ԇȋ¨ð®±³´ ᵻ ©ᴩȊቼ±±
ቛǽᦂࠖɁᥣԇź۹റȽ࿎᠎ɥȋ¨ð®±´´ ᵻ ©ɁյቛɁю
߁ɥ޴᮷ɁᬲႭȾภȶȹᣜȶȹȗȠᴩŽԇնžȻȗșɷ˂
ʹ˂ʓȾาᄻȪȹ୥ျȪȲᴥ᚜ᴯᴦǿ
ǽȦȦȺȻɝȕȥȲᜤਝɁऀȠҋȪʬʑʵɂᴩᅽఙᜤਝ
ȟᩋఙᜤਝȻȽȶȹ̷ᩖɁᑲȾՖɑɞᤈሌȾȷȗȹɁఊ
ᣋɁᝓᅺᇼޙɁᆅሱ਽౓ɥՎᐎȾȪȲɕɁȺȕɞǿ᚜ᴯ
Ɂґ౏ߦ៎ȻȽȶȲȈᦂࠖɁᥣԇȉȾᩜȬɞ޴᮷ɂᣵፖ
ᄑȾ޴ஃȨɟȹȗɞȲɔᴩފȼɕȲȴȟҰوɑȺɁ޴᮷
ɥȪɃɜȢᜁțȹȗȹᴩඒɁ޴᮷Ɂ̙৊ɁȻȠȾɂȬȣ
̷ᩖɁᝓឧɥȼșᑎɓȞ
ᴪ ±¶³ ᴪ
Ⱦ९ȗҋȮȲȳȤɁɛșȾɕɒɜɟɞȟᴩᩋఙᜤਝȻȪ
ȹފȼɕɁᑲɁऀȠҋȪȾՖɑɟɃᴩ܅ɢɟȽȗ࿡ৰȺ
ްᅔȪȹȗɞȻᐎțȹɛȗȳɠșᴥऀȠҋȪɥᩒȤȹᜤ
ਝȪȲষڨɥऀȠҋȮɞȞȼșȞɕᴩɕȴɠɦ᥾ᛵȳȟᴦǿ
ǽյԇնɁ޴᮷ȺᴩఊጶᄑȾ᥾ȨɥᦀɜȮɞȦȻȾɛȶ
ȹᴩ̝ȷɁ࿎᠎ȟፀɆ͇ȗȹԇնȪȲ̜޴ɥऐᝩȪȹȗ
ɞǿȦɟȟᴩষڨɥᜤਝᴥဝႎɂȈᅺឧȉȻ᚜ᇉȪȹȗɞᴦ
ȻȪȹᎱɝᣌȪްᅔȨȮɞɁȾम቏ȷɕɁȻ९ɢɟɞǿ
µ­³ǽ ŽऀҋȪžȟފȼɕɁŽȝɕȪɠȗžɥɕȲ
ɜȬျᇼޙ᏿Ɂഫኳɥ
ǽȈျᇼȻȗșଡ଼ᇼȾȝȗȹᴩފȼɕȟŽȝɕȪɠȗž
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ǳᧁȻɮɴɰɁԇնᴥቼ±°ቛᴦ
ˁɮɴɰɁ෥ͶɁ˹Ⱦᧁȕɒɥоɟɞ
ȻᴩᧁɂȼɦȽ۰ԇɥȬɞȳɠșǿ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ᧁɂɮɴɰȻԇնȪȹᆔԇᧁȾȽɞǿ
ȈˢȷɁ࿎᠎Ȟɜ୿Ȫȗ̝ȷɁ࿎᠎ȟȺ
ȠɞɁȽɜᴩ̝ȷɁ࿎᠎ɥɓȬɆȷȤȹ
୿Ȫȗ࿎᠎ɥȷȢɝȳȮȽȗȞȉ
ȈᧁɁɑɢɝȾɮɴɰɁِͶȟȷȢȉ
Ȉᥣԇ෩ᦿɥྒȬɞȻґᜓȪȹ෩ᦿȻᥣ
ጨȾɢȞɟȲɦȳȞɜᴩȰɁᣡȾᧁȾɮ
ɴɰȟȷȗȹ۰ԇȬɞȉ
ȈᧁȟɮɴɰȻˢ፳ȾȽȶȹ۰ԇȬɞɁ
ȽɜᴩɮɴɰɁґȳȤ᥾ȢȽɞɂȭȉ
Ƿᥣԇ෩ᦿȟґᜓȪȹᴩ෩ᦿȻᥣጨȟȺ
ȠɞᴥᴺˢȷɁ࿎᠎Ȟɜ୿Ȫȗ̝ȷɁ
࿎᠎ȟȺȠɞᴦǿ
ǷᦪȟᥣጨɁ˹ȺྖțȲȻȠᴩɌȷɁ࿎
ȟȺȠȲ෥ȟȪȲǿᴥз቟Ɂᜤਝᴦ
ǶᧁȻɮɴɰȟፀɆȷȢᴥԇնȬɞᴦȻ
ȠᴩՕख़ྒȟȺɞǿ
ǶȈԇնȉɂ̝ȷɁ࿎᠎Ȟɜ୿Ȫȗˢȷ
Ɂ࿎᠎ȟႆ਽ȬɞȦȻǿ
Ƿ࿎ȾɂȬɌȹ᥾ȨȟȕɝίސȨɟɞǿ
ᴥ᠎ᦀίސҬᴦ
Ƕ᥾ȢȽȶȲґɂɮɴɰɁ᥾ȨȺȕɞǿ
ǳᧁɁᥣԇᴥቼ±ᴩ±°ቛᴦ
ˁᥣጨɁ˹ȺᧁየɥྒȪȲɜᴩȼɦȽ۰
ԇȟᠭȦɞȞǿᴥቼ±ቛᴦ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ᧁየɂᥣጨȻԇնȪȹᥣԇᧁȾȽɞǿ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ȈᧁɂҝɁ࿎᠎Ⱦ۰ɢɞȉ
ȈᧁȻᥣጨɂԇնȬɞȉ
ȈᥣԇᧁȾȽɞȉ
ȈᧁɂᥣጨȻԇնȪȹ᳈ȨɆȟȺȠɞȉ
ȈᧁȻᥣጨȟԇնȪȲɜ᥾ȢȽɞȉ
ǷᧁȻɮɴɰɁԇնɁ޴᮷
ǷᦪɂྒȮɜɟɞȻ᳈ȨɆȟȺȠɞǿᴥз
቟Ɂጽ᮷ᴦ
ǷȈԇնȉ
ǷȈᆔԇᧁȉ
Ƿᦂࠖɂሳ෥˹ȺྒȬɞȻȢɠȨɆȟȺ
Ƞɞǿ
ǷԇնȬɞȻ᥾Ȩȟۄțɞǿ
ˁᧁ౉ɥሳ෥˹Ⱥɶʃʚ˂ʔ˂ȺྒȬɞ
ȻᴩᧁɂȼɦȽ۰ԇɥȬɞȞǿᴥቼ±°ቛᴦ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ᧁ౉ɂᥣጨȻԇնȪȹᥣԇᧁȾȽɞǿ
Ȉሳ෥˹Ⱦȕɞ࿎ȻԇնȬɞȉ
Ȉሳ෥˹ɁᥣጨȻԇնȪȹᥣԇᧁȟ
ȺȠɞȉ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ǷᧁȻɮɴɰɁԇնɁ޴᮷
ǷᧁየɁᥣԇɁ޴᮷
Ƿᥣጨ˹ȺᧁɥྒȬɞȻᥣԇᧁȟ
ȺȠɞǿ
ǷȈᥣԇᧁȉǽ
ǳᦂࠖɁᥣԇᴥቼ±±ቛᴦ
ˁᦪɥሳ෥˹ȺྒȬɞȻᴩȼɦȽ۰ԇȟ
ȝȦɞȞǿȼɦȽॴ᠎ɁɕɁȟȺȠɞ
Ȟǿ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ᦪɂᥣጨȻԇնȪȹᥣԇᦪȾȽɞǿ
Ȉሳ෥˹ɁᥣጨȻԇնȬɞȉ
ȈᥣԇᦪȾȽɞȉ
ȈᦪȻᥣጨȟԇնȪȹᥣԇᦪȾȽɞȻ
ȠᴩɑȶᠣȾᄉྒȬɞȉ
Ƿᧁ౉ɁᥣԇɁ޴᮷
ǷȈᥣԇᧁȉ
ǷᧁȻɮɴɰȟፀɆȷȢᴥԇնȬɞᴦȻ
ȠᴩՕख़ྒȟȺɞǿ
ˁʨɺʗʁɰʪʴʦʽɥሳ෥˹ȺྒȬɞ
ȻᴩȼɦȽ۰ԇȟȝȦɞȞǿ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ʨɺʗʁɰʪʴʦʽɂᥣጨȻԇնȪȹᥣ
ԇʨɺʗʁɰʪȾȽɞǿ
Ȉሳ෥˹ɁᥣጨȻԇնȪᴩᄉྒȬɞȉ Ƿᥣጨ˹ȺᧁɥྒȬɞȻᥣԇᧁȟȺȠ
ɞǿ
ǷᧁȻɮɴɰȟፀɆȷȢᴥԇնȬɞᴦȻ
ȠᴩՕख़ྒȟȺɞǿ
ˁɵʵʁɰʪɁᥣԇ
Ƣ
ᴥፀ౓ᴦ
ɵʵʁɰʪɂᥣጨȻԇնȪȹᥣԇʨɺʗ
ʁɰʪȾȽɞǿ
Ȉሳ෥˹ɁᥣጨȻԇնȬɞȉ
ȈᆀཎȽɦȞᦂࠖȻпུᩜΡȽȗȻᭀɁ
˹ȾɕȽȞȶȲɁȾᴩ࿎ɁȮȞȗȾɂȗ
ɠȗɠȽȷȽȟɝȟȕȶȹȻȹɕȝɕȪ
ɠȗȉ
ǷȦɟɑȺɁԇնɁ޴᮷
ǷȈᆀཎ෩ȉ
ǶɵʵʁɰʪɂྖțɞȻᥣԇɵʵʁɰʪ
ȻȽɝᴩȰɟȟ෩Ⱦ໎ȤɞȻ෩ᥣԇɵ
ʵʁɰʪ෩໎๬ȻȽɝᴩȦɟȟᆀཎ෩
Ⱥȕɞǿ
ᴪ ±¶´ ᴪ
ȕɞȗɂҝɁষڨȻፀɆ͇ȗȲ஽Ⱥȕɞȉᴥࢍངᴦǿ
ǽފȼɕɂᴩȕɞȻȠऐȗᚗ଒ȕɞȗɂ৞ᧇɥՙȤȹ
ᅺȶȲ̜޴ɥᭀɁܝࣄȾᜤਝȪȹȗɞǿȰȪȹᴩऐȗᚗ
଒ɗ৞ᧇȻȗșɁɂᴩފȼɕᒲᡵɁᭀɁ˹ɁऀҋȪȟႆ
ɒҋȪȹȗɞȻȗȶȹɕɛȗǿऀҋȪɁ˹Ɂষڨȟȕȶ
ȹқɔȹᴩފȼɕɁ˹Ⱥ̝ȷȕɞȗɂȰɟ͏˨Ɂ̜៎ˁ
ষڨȟȷȽȟɝᴩȈȝɕȪɠȗȉȻȗș৞ষȟႆɑɟɞǿ
ǽފȼɕȟȈȝɕȪɠȗȉȻ৞ȫɞȻȠɂᴩȈͷȞȾम
቏ȴȰșȳȽȉȳȻȞȈᒲґȟȦɟɑȺȾ᏿ȶȲͷȞȾ
ᩜΡȪȰșȳȽȉȻᜓ᥺ȪȲȻȠȺȕɝᴩȰɟɥऐȢ৞
ȫȲᅨᩖᴩȬȽɢȴᚗ଒ɗ৞ᧇȻȽȶȲȻȠȾᴩȰɁষ
ڨɂᜤਝȻȪȹᭀɁ˹ɁऀҋȪȾȬɦȽɝȪɑɢɟɞǿ
᚜ᴯȾᇉȪȲȻȝɝᴩဝႎɁျᇼૌഈ޴ᡇȺɂᴩȦɁᅨ
ᩖȟ۹ȢႆɒҋȨɟȹȝɝᴩႆाɂျᇼɁૌഈᒲͶȾᒾ
֞ɥધȴፖȤȹȗɞǿ
ǽటʆʩʔ˂ʵɁȽȞȺȺȲɽʫʽʒȾȷȡɁɛșȽɕ
ɁȟȕȶȲǿȈျᇼɁૌഈȺɂᴩȗȢɜᐎțȹɕኌțȟ
ҋȽȗȦȻȺɕᴩ޴᮷Ȼȗș̜޴Ɂ૬ᇉȾɛɝፏߦɁኌ
țɥ߳ȠҋȬȦȻȟȺȠᴩఊऻȾɂ॒ȭފȼɕȟጞीȬ
ɞȦȻȟȺȠɞȉᴥࢍངᴦǿ
ǽျᇼɁૌഈȾȝȤɞ޴᮷Ȼȗșණبɂᴩފȼɕȟȕɞ
̜ᬱɥᜓ᥺ȬɞɁȾȲȗɋɦम቏ȶȹȗɞǿɑȲᴩ޴᮷
Ⱦɛɝኌțɥ߳ȠҋȮɞю߁ȺȕɞȦȻɕᴩျᇼȻȗș
ଡ଼ᇼɁᩋ੔Ⱥɕȕɞǿ
ǽފȼɕɁޙɆɁӌɂི᪅۾ȺȕɞǿȰɟɥӒȤɞᭀɁ
˹ɁŽऀҋȪžɁഫᣲȾᅔᄻȬɟɃᴩފȼɕɁျᜓɁȲ
ɔȾᴩଡ଼ᑎᐐȻȪȹɕșˢ෉᪡˨ɥȗȢૌഈࠕᩒɥഫኳ
ȺȠɞɁȺȽȗȳɠșȞǿဝႎี܀᤼ɁɛșȾǿ
╙㧢┨㧦ℂ⑼᝼ᬺߦ߅ߌࠆᗧ࿑⊛ᜰฬ
¶­±ǽȈȭɟȾɛɞӁᣲȉȻɂ
  
¶­±­± ǽ ȈȭɟȾɛɞӁᣲȉȻɁҋ͢ȗ
ǽኂᐐɁˢ̷ᴥࢍངᴦɂᴩటޙ᥂Ⱦᠫ͖ȬɞҰȾᴩᩋ᥿
ᅇȺ±µࢳᩖ¨±¹·¶ ᵻ ±¹¹²ࢳ©ߴޙಇɁଡ଼᝿ɥጽ᮷Ȫȹȗ
ɞǿछ஽ɁӱөಇȺɂ±¹¶·ࢳȞɜ᫽ࠥࢍ቏ާూߴޙಇȾ
оȶȹ઩߳ɥȨɟȹȗȲ˨ႎᗦɥગȗȹᴩᄱɦȾयɁૌ
ഈᝲȾژȸȗȲ޴ᡇɥࠕᩒȪȹȗȲǿ
ǽࢍངɂᴩқ͖Ɂైటࢍ቏ኊ
ȷȞɑ
଍ߴޙಇȺᴩ˨ႎᗦɁᕻం
ȊȭɟȾɛɞӁᣲȋ¨±¹·³©¨±±©ɥᝣɒȕȗᴩ޴᪨Ⱦ˨ႎȞɜ
ૌഈ઩߳ɕՙȤȲǿȰȦȺɂᴩފȼɕȲȴɁ޴ৰɥॎࣄ
ᄑȾੰ૱ȪᴩފȼɕȾɛɝȰȶȲ࢚࣋᚜ଡ଼ಘȾɛɞଡ଼ᑎ
ȟ޴ᡇȨɟȹȗȲǿɑȲૌഈऻɂᴩૌഈᜤ᧸ȾژȸȗȲ
ρȁɁз቟ɁᑔऻȾᣓɞឰᝲȟྒ॑ȾࠕᩒȨɟȲǿ
ǽ˨ႎᗦɂȈႆȠȲૌഈɥ਽቏ȨȮɞȲɔȾȉȻȗșૌ
ഈᝲɥ͏˩ɁɛșȾʶɹʋʭ˂Ȫȹȗɞ¨±²©ǿȰɟȱɟɁ
ю߁ȾȷȗȹɂᴩɕșߵȪᝊȪȢᝢ஥ȪȽȗȻᴩȼșȗ
ș৙֞ȞɢȞɜȽȗȻ९șȟᴩటᝲ୫ȺɂဝႎɁᕻంȾ
ȷȗȹᝲȭɞɁȺᴩᬱᄻȳȤȾȻȼɔɞǿᝊȪȢɂՎᐎ
୫စȾૡȥȲ×åâ¨±²©ɥɒȹɎȪȗǿ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
Ǵ˧ՁҬ
ᴮǽ᜛႕ɂ॒ȭᆍɜɟεඩȨɟȽȢȹɂȽɜȽȗ
ᴯǽඩᜓɂࢠȾᛓୣȺȕɞ
ᴰǽሳᄌɥႆȞȪȹȦȰျᜓɂЭ޴Ȭɞ
Ǵ˧஁ኍ
ᴮǽᣘɢȮґȞɜȽȢȪȹɗɞȦȻ
ᴯǽଡ଼țȽȗȦȻᴩߵȽȢȪȞଡ଼țȽȗȦȻ
ᴰǽଡ଼ᇼɁౕȾȻɜɢɟȿȦȻᴩૌഈ஽ᩖȾȦȳɢɜ 
ȿ̜
ǴǽфȷɁщͶኍ
ᴮǽ቏ȴऱႆȮɛ
ᴯǽࠞɥͽɟ
ᴰǽઞ੷ɥȮɛ
ᴱǽɅȶȢɝᣌȪɥȮɛ
ᴲǽȕȻɥऀȢጶఞȾȮɛ
ᴳǽɅȻɝɅȻɝȾտȞț
ǴǽфȷɁץȗȞȤ
ᴮǽᒲґɁɽʽʑɭʁʱʽɥ୥țɞȦȻȾड़޴ȺȕɞȞ
ᴯǽފȼɕȟଡ଼࢙Ɂ৙َȾնɢȮɛșȻȪȹȗɞɁȟ
᛻țɞȞ
ᴰǽʉɮʩʽɺȾ॑ɥᥓɞəȻɝɥધȶȹȗɞȞ
ᴱǽॗԵȻ९ȗᠭȦȪɥႆȞȰșȻȪȹȗɞȞ
ᴲǽˢ̷ɥᣮȫȹ۹ȢɁފɥȻɜțɞݎӯɥધȶȹȗ
ɞȞ
ᴳǽ˪᥆նȻ९șȦȻȾᡵɥ߆ȮȹȗȦșȻȪȹȗɞȞ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽ
ǽқ͖ɁȦɠॎࣄᄑȾȲȲȠᣅɑɟȲ˨ᜤɁ˨ႎᗦɁ
ૌഈᝲȟȪȶȞɝȻȪɒȷȗȹȗɞࢍངȟᴩқɔȹဝ
ႎɁటɥ᛻ȲȻȠᴩ˵ᐐɁю߁ȻȞȽɝͬȹȗɞȦȻ
Ⱦ෥ȸȠᯆȗȲǿဝႎɂ±¹²·ࢳႆɑɟǿ˨ႎᗦɁ๊ᡮ
ȪȲ±¹·°ࢳ͍ȾɂȬȺȾૌഈᝲɥᆬ቏Ȫᴩ۹ȢɁᝲ୫
ɗᕻంɥҋȪȹȗɞǿɑȲᇼԦଡ଼ɗஓଡ଼ጸɁ۾͢Ⱥᄉ
᚜Ȫȹȗɞᴥ±ᴦᴥ´ᴦǿिȶȹȦȦȺɂᴩޙႆȲȴɁ᛾ཟɥ
᥾᛾ȪȲ²ᵻᴲቛȻɂႱȽɞᜊཟȞɜᴩဝႎɁૌഈᝲɁ
ґ౏ɥᝁɒɞǿ
ǽȽȝᴩဝႎɁటɁһᭉȺȕɞȈ࿎᠎കॡɁژᇀɥଡ଼ț
ɞȉȾȷȗȹɂᴩᒾ֞ȕɞᝈᭉȺȕɞȟᴩᇹɂȬȺȾᰇ
แࢍշࡀߴޙಇɁ޴ᡇȈྒͤ߳Ɂట᠎ȾᣓɞފȼɕɁᄉ
᜘ȉ¨±³©ȻȪȹ²°°µࢳȾటʅʽʉ˂጗ᛵȾంȗȹȗɞɁȺᴩ
ȰȴɜɥՎྃȨɟȲȗǿ
¶­±­²ǽ৙َᄑ઩ջɂழȞ᫿Ȟ
ǽյߴޙಇɁᆅሱ጗ᛵɥɒɞȻᴩȰɁ˹ȾȈɅȻɝɅȻ
ɝȟᒲґɁᐎțɥધȶȹႆȠႆȠȻƂȉȻȗșᄻൈȟ۹
ȗȦȻȾ෥ȸȞȨɟɞǿȪȞȪᴩȲȗȹȗɁ઩߳ಘȺ
ɂᴩз቟Ɂ޴ৰɥ᧛ȢȻɜțȲૌഈഫ਽ȟȽȨɟȹȗȽ
ȗȪᴩ࢚࣋᚜ଡ଼ಘȺᇉȨɟɞɛșȽ৙َᄑ઩ջɥȬɞɎ
̷ᩖɁᝓឧɥȼșᑎɓȞ
ᴪ ±¶µ ᴪ
ȼɁ຅ȨɂɒɜɟȭᴩȲȳૌഈɁํɟȟȕɞȳȤɁɕɁ
ȟ۹ȗǿ
ǽૌഈᆅሱ͢ȽȼȺȰɁᝈɥȬɞȻȈ৙َᄑ઩ջɥȪȹ
ଡ଼࢙Ɂ᜛႕ȾछȹɂɔȲɛșȽૌഈɂᴩފȼɕɁᒲႏॴ
ɗժᑤॴɥܡȶȹȗɞǿȲȳଡ଼࢙ɁɀɜȗɗౕȾɂɔɜ
ɟȹȗɞȳȤȳǿɅȻɝɅȻɝȟᴩᒲґɁᐎțɥધȶȹ
ɗɟɞɛșȾȬɞȾɂᴩ୽ȫȹ৙َᄑ઩ջȽȱȪȹɂȽ
ɜȽȗǿފȼɕɁᒲႏȽᄉ৊Ⱦ͖ȮɞɌȠȳȉȻȗșಏ
ऐȗՕᄉȟȕɞǿ
ǽȳȻȬɟɃᴩɂȲȪȹ৙َᄑ઩ջɂழȽɁȞ᫿ȽɁ
ȞᴩȦɟȾȷȗȹɕဝႎ޴ᡇȞɜ΍ɥɅȠȽȟɜᐎߔȪ
Ȳȗǿ
¶­²ǽဝႎ෡ɁျᇼɁૌഈɂȗȞȾȪȹȷȢɜɟȹ
ȠȲɁȞ
ǽ
ǽȊ୿ˁျᇼૌഈɁӁᣲȋ¨±© ðð®±¶´­±··ȾɂȈቼ±³ቛǽျ
ᇼɁૌഈɥȷȢɞȉȻȗșᭉɁ࣋ᝬ͢ȟૡᢐȨɟȹȗɞǿ
ᝊȪȢɂȰɟɥɒȹɎȪȗǿ͏˩ȰȦȾంȞɟȲю߁Ⱦ
ȷȗȹᇹɁᐎțɥᣖɌɞǿ
¶­²­±ǽȬɌȹɁފȼɕɥႆȠႆȠȻ
ǽȦɦȽȦȻȟటछȾժᑤȺȕɠșȞǿଡ଼࢙±µࢳɁጽ᮷
Ɂ˹ȺᇹɂᴩᒲґɁɹʳʃȺɂɑȶȲȢȺȠȽȞȶȲ
Ȫᴩ۹ȢɁޙಇɁૌഈȺȰɦȽݎɥɒȲȦȻɂɎȻɦȼ
ȽȗǿȲɑȾᴩటछȾᄉ᜘ȟ۹ȢᴩаႆɁ৙َȪȲɑɑ
Ⱦૌഈȟ᣹ɓૌഈȟȕɞǿˢ᛻ȬɞȻႆȠႆȠȻȪȲૌ
ഈȺȕɞɛșȾɒțᴩᆅሱ͢Ⱥፏ᠆ȨɟɞǿȪȞȪᴩȰ
ɁૌഈɁҰȾଡ଼࢙ȟТᇸȽފȾȈȦɁکᬂȺǲǲȻૌഈ
ɁȽȞȺᄉ᜘ȪȹȢɟȉȻȦȶȰɝᭅɦȺȗɞکᬂɥɒ
ȲȦȻȟȕɞǿ
ǽɹʳʃȾаႆɁ෥ધȴɥɛȢျᜓȬɞފȟȗȹᴩૌഈ
ɁํɟɁ˹ȺȦșȗșȦȻɥȗțɃᴩаႆɁ৙َȻɂȴ
ȟșȞɜᴩȦșȗȶȲ஁ȟȗȗȻᐎțᄉ᜘Ȭɞފȟȗɞǿ
ૌഈґ౏Ɂጽ᮷ᐐȾɂᴩȕɑɝȾזሶȽᴩȪȞȪଡ଼࢙Ɂ
৙َȾภȶȲފȼɕɁᄉ᜘ȟȲɉɦȰɟȾȕȲɞɁȳɠ
șȻᴩૌഈɥɒȹȗȹȬȣȾɢȞɞȦȻȟɛȢȕɞǿ
ǽȪȞȪဝႎɁૌഈɂᴩɑȶȲȢᤏșǿ˨ႎᗦɁȗșᩖ
ȟȕɝᴩފȼɕȲȴȟᅊҶȾᐎțɞ᫽ȞȽ஽ᩖȟȕɞǿ
ǽ࣋ᝬ͢ȈျᇼɁૌഈɥȷȢɞȉȺགࡺู̝ɂဝႎɁૌ
ഈȾȷȗȹᴩȈފȼɕȟ̙৊ɥȲȹɜɟɞȣɜȗɁਖ਼቏
ȹɥ̜ҰȾ˫țȹȗɞȉȻґ౏Ȫȹȗɞǿဝႎ෡Ɂૌഈ
Ɂഫ਽ɂ΍țɃᴩ˧ৰ۰ԇɁૌഈɕᴩྒґᜓɁૌഈɕᴩ
ȰȪȹɮɴɰȻᧁȟፀɆȷȢȻȗșૌഈɕҰȾɗȶȹȗ
ȹᴩȰɁ˹ȞɜȈᧁɁᥣԇȉɁૌഈȺ̙৊ɥȲȹȨȮɞᴩ
ފȼɕɁ޴ৰɥȪȶȞɝੰ૱Ȫȹႊ৙֚ҢȾ̈́ጸɑɟȲ
ɕɁȺȕɞᴥటᆅሱʘ˂ʒᴰቛɕՎྃᴦǿ
ǽဝႎɁૌഈᜤ᧸ɥɒɞȻ஥ɜȞȾᴩފȼɕɁᄉ᜘ȟ˹
॑ȾȽȶȹ᣹ɦȺȗɞǿȪȞɕᴩ᫽ȞȾૌഈȟ᣹ɒᴩފ
ȼɕɕ෥՘ɜȭȾᴩȰȪȹᝲျᄑȾ᣹ɔɜɟȹȗɞǿႆ
ȠႆȠȻȻȗșɁɂᴩފȼɕȟȲȳӫਖ਼Ⱦ९ȗȷȗȲȦ
ȻɥɌɜɌɜȪɖɌɞૌഈȺɂȽȗǿ᫽ȞȾᴩᆬȞȾᴩ
ȰȪȹ౬ɜȞȾᐎțȹȗɞȻȠᴩૌഈȾɂ˨ႎᗦɁȗș
ɛșȾᴩᩖȟȕɝᴩ᫽ȤȨȟȕɞǿފȼɕɁ९ᐎȟ᣹ɓ
ȻȠȽɁȺȕɞǿ
ǽȳȗȲȗȾȝȗȹଡ଼࢙ɂૌഈȺȪɖɌɝȬȡɞɁȟˢ
ᓐᄑȺᴩ᠎ץɕȈȼș९șȞȉȽȼȻȕȗɑȗȽکնȟ
۹ȗǿފȼɕȟᐎțȹȗɞȻᴩଡ଼࢙ɂᴩ५ȢȽɝᴩኌț
Ⱦᣋȗᴩȕɞȗɂኌțɥ᝗߳ȬɞɛșȽᄉ᜘ɥȪȹȪɑ
șǿȰșȪȹފȼɕɂຉ̒ȪȹȗȢɁȺȕɞǿૌഈɁᩖ
ɂފȼɕɁᐎțȟ຅Ȣ຅Ȣ᣹ᚐȪȹȗɞȻȠȽɁȺȕ
ɞǿᄉ᜘ȟȽȗȻȠɎȼᴩଡ଼࢙ȟ̙৊ȪȲ͏˨Ɂᐎțɥ
ފȼɕɂɔȣɜȪȹȗɞɕɁȳǿ
ǽɑȨȾ˨ႎᗦɁȗșȈȭɟȉɞᅨᩖȺȕɞǿȦɁȈȭ
ɟȉȟȼșȪȹႆɑɟȲȞᴩ΍țɃᴩȦșᄉ᜘Ȭɞȳ
ɠșȻ९ȶȹȗȲȕɁފȟ̙৊ȾՕȪȲȦȻɥȗȶȲ
ȻȠᴩȼșȪȹȰșȽȶȲɁȞᴩᒲґȟȰɁފɥɒɞ
ȼȦȾɑȴȟȗȟȕȶȲȞᴩȕȻȺᴩૌഈᜤ᧸ɥɒȽ
ȟɜᴩɒȽȺᐎțȹɒɞǿȰȦȾ۾ȠȽȈӁᣲȉȟႆ
ɑɟɞɁȺȕɞǿ
¶­²­²ǽ৙᛻ɥпᡵȺᐨȢ
ǽဝႎɁૌഈᜤ᧸Ɂ஭ЅɥɒɞȻᴩފȼɕȟᄉ᜘ȬɞȻ
Ƞᴩп׆ȟᄉ᜘ȬɞފɁ஁ɥտȠᴩྒ॑ȾᐝɥϿȤɞǿ
ˢ᜘ɕᐨȠɕɜȬɑȗȻȗș৞ȫȳǿȰȪȹጶɢɞȻȬ
ȣȾʘ˂ʒȾᒲґɁ৙᛻ɥంȠܿɔɞǿȪȞɕȰɁᜤᣖ
ɂᝲျᄑȺȕɞǿ
¶­²­³ǽ৙َᄑȾంȞȮɞ
ǽဝႎɂȗșǿ
ǽȈૌഈɥጸᎥȬɞȻȠɁץᭉȻȪȹᴩˢ̷ɅȻɝȟͷ
ɥᐎțȹȗȹᴩȼșȗșᄉ৊ȺᴩȼșȗșҒɝᣅɒ஁ɥ
ȪȹȗɞȞɥᅺɞȦȻȟ᫿ࢠȾ۾̜ȳǿȰɟɥȼșȗș
ढȺଡ଼࢙ȟՙȤඨɔɞȞǿ᭍ᓨɥɒȲɝᴩᄻဝɥ᛻Ȳɝ
ȬɟɃɢȞɞȻȗș̷ɕȗɞȤɟȼᴩɗɂɝ᭍ᓨɗᄻဝ
ȺɂȷȞɒȠɟȽȗץᭉȟȗȶɄȗȕɞɢȤȺȬɀǿ
ǽȻȢȾɅȫɚșȾᤏȶȲᄉ৊ɥȬɞފȳȻȞᴩȨȶȠ
ɁᝈᭉȾȺȹȠȲɢȞɝɁȝȰȗފȳȻȞᴩȰșȗșފ
ȼɕȲȴȟȼɦȽȦȻɥᐎțȲɝᴩȼȦȺȷɑȭȗȹȗ
ɞɁȞȻȗșȦȻɥ஥ᆬȾଡ଼࢙ȟɷʭʍʋȪȹȗȽȗȻ
ૌഈɁጸᎥɂȺȠȽȗɢȤȺȬɀǿ
ǽȰɁཟȺᴩˢȷȾɂ઩ଊȨɟȲɛșȾ৙َᄑȾంȞȮ
ɞȦȻɥૌഈɁ˹ȾͱᏚȸȤɞȦȻɥܿɔȲɁȺȬǿ
ǽ޴᪨ᴩЇɂފȼɕɁᭀɁ˹ɥᅺɝȲȗɦȳȤȼᴩщͶ
ᄑȽढȺп᥂ɁފȼɕɁȦȻɥᅺɞɁɂɓȭȞȪȗǿ
ǽȰɟɥ୫ቛȺފȼɕȲȴȟ᚜ɢȪȲɕɁȾɛȶȹᅺɞ
ȦȻȟȺȠɞǿȰɁȦȻȾɛȶȹᴩފȼɕȲȴɁᐎț஁
ɥпͶɁɕɁȻȪȹऀȠҋȪȹȢɞȦȻɕȺȠᴩૌഈɥ
ጸᎥȬɞکնɁЇᒲᡵɁਖ਼ȟȞɝȾȬɞȦȻȟȺȠɞɁ
ȺȬǿ
ᴪ ±¶¶ ᴪ
ǽȰșȗșȻȠȾᴩފȼɕȲȴȟൡಽᄑȽᜤᣖɥȬɞȻ
ȗșȦȻȫɖȽȢȹᴩᒲґɁ୫ቛɥȼșȗșɈșȾంȢ
ȞȻȗșץᭉȾɉȴȕȲɞǿȳȞɜȰɦȽȻȠɂᴩᒲႏ
ȾᒲґɁᐎțɥంȗȹȗȗɦȳȻȞᴩᒲႏȾᒲґɁᐎț
ɥҋȪȹȗȗɦȳȻȗșί᪩ɥȼșɗȶȹȗȢȞȻȗș
ȦȻɥᴩૌഈɁ˹Ⱥଡ଼࢙Ɂ۾̜ȽमҾȻȪȹᐎțȽȢȹ
ɂȽɜȽȗɦȫɖȽȗȞȉ¨ð®±¶¹©ǿ
ǽɑȶȲȢȰɁᣮɝȺȕɞǿȰșȗș᫑ٍ෥ȟȕȶȹȦ
ȰފȼɕȲȴɂᒲႏȾᄉ৊ȪᴩᒲႏȾᄉ᜘ȬɞǿȲȳȰ
ɁȻȠȾ෥ɥȷȤȽȤɟɃȽɜȽȗɁɂᴩҰɁૌഈȺ
ɗȶȲȦȻɗᤈՍɁጽ᮷ȞɜᴩފȼɕȟȈƂȳȞɜȦș
ȽɞɦȳȉȻȗțɞɛșȽૌഈɥ̈́ጸɑɀɃȽɜȽȗȦ
Ȼȳǿဝႎ޴ᡇȺɂᴩૌഈȾȝȤɞ৙َᄑ઩ջɁུ॒ॴ
ȻȰɁю߁ȾȷȗȹᐎߔȬɞ॒ᛵȟȕɞǿ
¶­²­´ǽ୫ቛȾɛɞɑȻɔȻధᩖᜊߔˁ᜞ᝲɁᄾ̋ӛ౓
ǽȦɁ࣋ᝬ͢ȾɛɞȻဝႎ෡ȟ±°ࢳҰȻ۰ɢȶȲཟɂ᭄
᎞ȾފȼɕȲȴɁᩖɥඬȠوɝᴩ᜞ᝲɁጸᎥԇɥᐎțȲ
ȦȻȾȕɞȻȗșᴥ±ᴦǿ᜞ᝲɁጸᎥԇȾ᪨Ⱦɂᴩధᩖᜊ
ߔɥᣮȪȹފȼɕȲȴȟంȗȲ୫ቛɁю߁Ȟɜˢ̷ɅȻ
ɝɁᐎțɥᝣɒ՘ɞͽഈȟमȾ቏ȶȹȗɞǿ
ǽ۾̷ȾȻȶȹɕފȼɕȾȻȶȹɕᴩ୫ቛȾంȢȻȗș
̜̈́ɂɓȭȞȪȗǿ޵ᜊᄑȾᒲґɥɒɞȦȻǿȰɟɂᒲ
ґɥˢ࣊ȷȠᫌȪȹᴩ᛻ᄽȬͽഈȺȕɞǿɢȞȶȹȗȲ
ȷɕɝȺɕᴩȗȩంȗȹɒɞȻంȤȽȗᴩȰșȗșȦȻ
ɂ۾̷ȺȕɞɢɟɢɟȾȳȶȹȕɞǿ୫ቛȾంȢȻ᥾ᛵ
ȽȦȻȟ੺ȤȹȗȲȦȻȾ෥ȸȢǿంȢȦȻȾɛȶȹᒲ
ґᒲᡵɥ৙ឧȪᄽȬǿȦɁȦȻȟ۾̜ȽȦȻȺȕɞǿం
ȢͽഈȻᴩފȼɕȟంȗȲ୫ቛɁю߁ɥႆȞȪȲ᜞ᝲȻ
ȟᴩȦɁ෥ȸȠɥ຅ȗɕɁȾȪȹȗɞɁȳǿ
ǽ޴᮷Ɂ᪨ȾɂᴩᒲґȟͷɥޙɦȳɁȞɥ஥ᆬȾȬɞǿ
ȲȳȈɢȞȶȲǿɢȞȶȲȉȳȤȺɂȈͷȟȉɢȞȶȲ
ȞɢȞɜȽȗǿ୫ቛȾɑȻɔɞȦȻȾɛȶȹͷȟ஥ɜȞ
ȾȽɝͷȟȲɝȽȞȶȲɁȞȟɢȞɞǿȰȪȹᴩᄉ᚜ɗ
᜞ᝲɥᣮȪȹᴩՓȳȴɁ୫ቛȻȷȠȕɢȮɞȦȻȾɛȶ
ȹᴩᒲґɁ޴᮷ɁȷȞɒ஁ȟట᠎ᄑȺȽȞȶȲȻȞᴩ˪
ᤛҒȳȶȲȻȞᴩȰșȗșȦȻȟ৙ឧȺȠɞǿ
ǽ
¶­²­µ    ৙َᄑ઩ջ
ǽȦɁᕻంɁૌഈᜤ᧸ɥȹȗɀȗȾᝣɓȻᴩဝႎɂᴩɛ
ȢɢȞȶȹȗȽȗފɗᴩᣘȶȹȗɞފȞɜ઩ջȪȹȗȢǿ
ȰșȬɞȦȻȺᴩץᭉɥпͶɁɕɁȾȪȹȗȢɁȺȕɞǿ
ဝႎɁᄉץɂขȪȹᩋȢɂȽȗǿɑȲȕȗɑȗȨɕȽȗǿ
ᐎțɞ஽ᩖɥԚґȾȻɞǿ᫿ࢠȾ֚ҢȾ̈́ጸɑɟȲૌഈ
Ⱥȕɞǿ
ǽȲȳᴩȦɦȽȾТɟȲဝႎȺɕ̙ఙȪȽȗȈȭɟȉȟ
ႆȭɞȦȻȟȕɞǿȦɁૌഈᜤ᧸Ⱦɕ̙ఙȪȽȗᄉ᜘Ⱥ
ဝႎȟ۹ࣳȾȽɞکᬂȟȕɞǿȪȞȪᴩૌഈɂʃʒʍʡ
ȪȽȗȺᴩȦɁȈȭɟȉȞɜފȼɕȲȴɂᒲґȲȴȺᴩ
ဝႎɁӌɥϋɝȽȗȺૌഈɥȷȢɝȕȥȹȗȢǿȦɟȦ
ȰȟඩȾȈȭɟȞɜɁӁᣲȉȺȕɞǿ
ဝႎɂފȼɕȲȴɁ޴ৰɥ᧛ȢȻɜțᴩȰɟȾख़ȫȲૌ
ഈɥ̈́ጸɓǿȪȞȪᴩȰɟȟȈȭɟȉȲȻȠᴩᒲɜՕᅁ
ȪᴩȈպȫૌഈɂȺȠɞȳȤȪȽȗɛșȾȪȹȗɞǿȰ
ɁȲɔᜤ᧸ȞɜޙɦȺඒɁૌഈɥഫ਽ȪȹȗȢȉȻᣖɌ
ȹȗɞǿ
¶­³   ဝႎȾɛɞૌഈȸȢɝɁᛵཟ
ǽဝႎɁૌഈȸȢɝɁᛵཟɂ͏˩ȾɑȻɔɜɟɞǿ
¨±©ǽژᇀകॡɁ૘෰ȻȰɁጸɒ቏ȹഫ৊ǿ
¨²©ǽю߁ɂߵȽȢଡ଼యɂៈȞȾǿ
¨³©ǽॎࣄᄑȾ޴᮷ɥ᛻ɞǿՓȳȴɁᐎțɥᐨȢǿ
¨´©ǽጀᤣȨɟւ֞ȨɟȲᅽȗᄉץǿ
¨µ©ǽᣩ˹Ⱥᄉץɥ۰țȽȗǿᐎțɞ஽ᩖɥԚґȾȻɞǿ
¨¶©ǽᒲࢄɥ޵ᜊȪȨȮȽȟɜ৙َᄑȾంȞȮɞǿ
¨·©ǽॎࣄȪȲధᩖᜊߔȻᜤ᧸ǿȰɁᩖȾඒɁૌഈɥഫ
৊Ȭɞǿ
¨¸©ǽɢȞɜȽȗފᴩᣘȶȹȗɞފȞɜ৙َᄑȾ઩ջȬ
ɞǿ
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